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La investigación  propuso  indagar sobre las “Representaciones Sociales del ser 
hombre como impedimento para denunciar el abuso de las Féminas”, para  interpretar 
su influencia en el silencio. El trabajo  expone los referentes teóricos más importantes,  
así como la metodología de investigación que permitió evidenciar la violencia  
psicológica hacia el hombre por parte de la mujer, en la sociedad guatemalteca. 
 
Se describe a  la población objeto de estudio, su origen, edad, religión, 
escolaridad y ocupación,  cómo fueron contactados y su autorización para que la 
información proporcionada fuera utilizada en la investigación.  Se  hace referencia 
sobre la violencia  en Guatemala y el énfasis que se le otorga cuando esta es ejercida 
contra las féminas, se  ignora la ejercida hacia el hombre y  se evidencia la indiferencia 
de la sociedad ante esta problemática. Se mencionan  estudios  de países que ya la 
han abordado, ejemplo los realizados en Perú y Colombia, en virtud de no contar con 
estudios similares en Guatemala, se planteo  el objetivo general y los objetivos 
específicos. Se realizó  la conceptualización de las categorías con una secuencia lógica 
discursiva,  que permitió orientar la investigación desde el punto de vista teórico y cómo  
se presenta en la sociedad guatemalteca.  Incluye la descripción de la metodología e 
instrumentos utilizados que se consideraron  los más adecuados y que posibilitaron  el 
análisis y discusión de los resultados. Se logró indagar sobre las Representaciones 
Sociales que influyeron en el ser hombre para no denunciar el abuso, cumpliendo así 
con los objetivos planteados en la investigación. Por medio del análisis, el proceso de 










Conscientes que por años el género femenino  ha luchado por sus derechos e 
igualdad ante el abuso por el género masculino,  puede sonar irónico que un grupo de 
mujeres,  centren su atención y trabajo en una investigación donde el hombre sea la 
víctima, no es nuestro interés en crear discrepancia con nuestro mismo género, al 
contrario para quienes deseamos la erradicación de la violencia intrafamiliar, provenga 
de quien provenga,  es importante abordarla  desde otra perspectiva de género y 
cuestionar  el mito que el hombre es siempre el agresor.   Enfocar la problemática 
desde otro punto de vista,  como dijimos, en donde  la  víctima  es el hombre y la 
victimaría es  la mujer, situación aparentemente poco común e invisible en la sociedad, 
pero real para quienes la viven.  
 
Este panorama da lugar a la  presente investigación, que  tiene como objetivo 
indagar sobre las Representaciones Sociales del ser hombre que influyen en el silencio   
para no denunciar cuando es víctima de abuso por parte de una mujer.  Al conocer 
sobre las Representaciones Sociales, tema relativamente nuevo dentro de la Psicología 
Social, éstas   permiten   acercarnos  a su naturaleza  ya que contribuyen de forma 
importante al estudio de la vida mental, individual y colectiva en los sujetos de estudio. 
   
Por medio de una entrevista semi-estructurada,  cada uno de los sujetos, que 
participaron en el estudio, accede  contestar libremente sobre la situación de abuso que 
vivió.  Se identifica en su discurso, tramos de información  que posteriormente son 
analizados  y evidencian  cómo  éstas Representaciones Sociales  influyen  en su 
silencio, no se pretendió llegar a una respuesta absoluta sobre el tema, sino que 
concluir en  algunas representaciones que respondan  a nuestros objetivos. 
 
Las investigadoras agradecen a los cuatro participantes que nos brindaran  su 
tiempo, su confianza y disponibilidad  para realizar el presente estudio; que sin ser fácil 
accedieran a recordar, hablar y expresar lo vivido.  Admiramos su  valentía al abordar 




MONOGRAFIA DE LA POBLACION 
 
La violencia intrafamiliar hacia el hombre en Guatemala apenas se comenta, 
datos sobre casos de maltrato, violencia y abuso sexual, lamentablemente no pueden 
establecerse con exactitud por una serie de factores que ocultan la situación.  Aunque 
existe la “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar”, que  
protege sin distinguir diferencia de géneros y a ambos por igual, también existe una  
ineficaz aplicación de la misma para este tipo de violencia cuando la víctima es el 
hombre.  
 
Él se ha convertido en  la víctima olvidada, debido a que casi siempre ha sido 
considerado como el agresor.  Este panorama en la sociedad guatemalteca, no permite 
precisar la magnitud real de los hombres  que viven esta violencia invisible, mientras no 
tengan la firme decisión de denunciar a sus agresoras, todo se mantendrá en el ámbito 
privado de sus vidas, en  alguno que otro artículo que los medios de comunicación 
divulgan  y en algunas de las instituciones que llevan  estadísticas, de aquellos que 
rompieron su silencio y de los cuales no se conoce  cómo concluyó el caso.  
 
 La investigación de tesis con fines de graduación las “Representaciones 
Sociales del ser Hombre como Impedimento para denunciar  el abuso de las Féminas”, 
(estudio exploratorio con hombres afectados), contó para su realización con un grupo 
de  cuatro hombres.   
 
Según los datos obtenidos de los hombres entrevistados son procedentes de 
Guatemala, oriundos de la ciudad capital, con edades que oscilan entre los 30 y 44 
años, con escolaridad que va de nivel medio, estudios universitarios a profesional, que 
tienen ocupaciones de Procurador, Ingeniero, Oficial del Ejercito, Jefe de Dependencia 




Estos datos demuestran que el fenómeno del cual hablamos se presenta en la 
sociedad guatemalteca indistintamente, sin importar lugar de origen, edad, escolaridad 
y ocupación, de acuerdo a la revisión de antecedentes no existe una víctima típica. 
 
Poner en evidencia que el fenómeno de la violencia intrafamiliar contra el 
hombre por parte de una mujer en Guatemala es real, implicó la búsqueda de hombres  
que fueron abusados en cualquiera de sus formas y que estuvieron  dispuestos a 
compartir con  las investigadoras esa situación personal  que cada uno de ellos vivió.  
Fueron contactados por ellas, por medio de referencias de terceros o por tener 
conocimiento y cercanía  a ellos.  
 
Las investigadoras  concertaron  una primera reunión con cada uno, de manera 
individual para  establecer rapport y comenzar con una introducción en la que se les dio 
a conocer el proyecto de la investigación, su importancia, la utilización que se haría de 
los datos, el tiempo aproximado que duraría la entrevista y aclarar cualquier duda y  
aspecto que podía ser importante para el entrevistado, con el fin que  se sintiera 
confiado con la entrevista desde un principio.  Así mismo se obtuvo su anuencia por 
escrito a ser entrevistado por medio de una carta de autorización, en la cual se 














  CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente hablar sobre la violencia contra la mujer tanto en Guatemala como 
a nivel mundial, supone un problema de extraordinaria magnitud, que abarca múltiples 
perspectivas  y que  es  considerada un problema que va en aumento, debido a las 
relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres.  De esa cuenta 
ilustra la opresión, desigualdad y vulnerabilidad de la cual es víctima.  Como lo plantea 
Lori Heise: “esta violencia no es casual, el factor de riesgo es ser mujer”  (Heise, 
Pitanguy, & Germayn, 1994).  Su incidencia social es evidente y el esfuerzo solidario 
por combatirla cada vez es más intenso, por lo que la entrada en vigencia en 
Guatemala en el año 2008 de la “Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia 
Contra la Mujer (Decreto 22-2008) (Anexo 3), marca una etapa importante en esta  
sociedad que procura garantizar a la mujer vida, libertad, integridad, protección, 
dignidad etc. ante la ley.  Haciendo énfasis que la ley aún no se cumple en todas sus 
dimensiones.   
  
Pero ¿qué hay del otro lado de la moneda, cuando la persona abusada es el 
hombre?, partiendo de Guatemala y ampliando a Latino América se pudo observar una 
escasa información sobre el tema a investigar “REPRESENTACIONES SOCIALES 
DEL SER HOMBRE COMO IMPEDIMENTO PARA DENUNCIAR EL ABUSO DE LAS 
FÉMINAS”, a través del internet se localizaron dos estudios sobre violencia contra el 
hombre, el primero llamado “ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS ESTRATOS 2 Y 
5, EN RELACION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA EL HOMBRE EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”  (Rodríguez, 2011), trabajo realizado en Colombia que 
habla de la violencia y como siempre se liga al género masculino en la mayoría de 
actos de agresión contra mujeres y encuentra, así como el grupo investigador, gran 
cantidad de literatura sobre la violencia contra la mujer tomando conciencia de la 
necesidad de investigar la violencia contra los hombres, un grupo que también la sufre.  
La muestra estudiada fue de 460 casos trabajando directamente con 26 de estas 
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personas dando como resultado formas de agresión, objetos con que son agredidos, 
situaciones por las que son agredidos y sobre todo el alarmante aumento de estos 
casos sin ser expuestos a la vista pública. 
 
El segundo estudio encontrado fue realizado en Perú en el año 2009, con el 
nombre:   “VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA EL HOMBRE EN LA CIUDAD DE LIMA“  
(Becerra, Flores, & Vásquez, 2009), en este se presenta la violencia de pareja y la 
violencia familiar, toma conciencia la importancia de dar  a conocer la violencia hacia el 
hombre la cual aseguran existe pero no se ha dado a conocer, la muestra en esa 
oportunidad fue de 385 hombres, al igual que el grupo investigador,  en el estudio se 
hace mención que cada una de las investigadoras conoce por lo menos un caso y que 
a la vez se convierte en una situación silenciosa, propia de cada hombre.   
 
Dejando Latino América se encontró que en España existe un abordaje diferente 
que se le da al tema, en ese lado del continente, existe la Asociación de Hombres 
Maltratados (www.hombres-maltratados.com) (Anexo 4),  la cual fue creada como un 
soporte, jurídico, psicológico y social, que  brinda un acercamiento entre hombres que 
afrontan la misma situación y crea una verdadera fuerza ante la justicia de ese país, 
situación bastante lejana en nuestra sociedad pero a la vez esperanzadora para los 
hombres que hoy se encuentran bajo la misma situación de agresión. 
 
Partiendo de estas situaciones surgieron interrogantes como: ¿Qué estudios hay 
en Guatemala respecto a la violencia contra el hombre? ¿Cuáles son las 
Representaciones Sociales del ser hombre que aparecen ante el abuso de las 
féminas? ¿Qué representa para el hombre el abuso de la fémina? ¿Qué factores 
influyen para que el hombre silencie su situación de abuso?  ¿Qué factores de riesgo lo 
hacen vulnerable?  Y surgió en el grupo investigador esa inquietud de abordar la 
violencia contra el hombre como tema que debe estudiarse, tomando en cuenta que la 
mayoría de las investigadoras conocían por lo menos a un hombre que es o ha sido 
víctima de violencia por parte de una mujer. Pero lo que más inquietó fué ¿cómo la 
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sociedad ignora el tema?,  se evidenció la  escasa bibliografía y material que aborda la 
problemática en todos los aspectos, refiriéndose a lo emocional, psicológico, social, 
religioso y jurídico, sobre todo ¿cómo el hombre agredido parece no darle importancia, 
aunque esta situación merme en su vida? 
   
Por años  bíblica, social y jurídicamente se estableció que  la cabeza del hogar, 
el que aporta el sustento, quien económicamente aporta más y quien dirige a la familia 
es el hombre. 
 
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, tanto hombres 
como mujeres son iguales, por lo mismo se debe respetar su individualidad y ante la 
violación de los derechos contemplados en la misma ninguno debe callar y aceptar tal 
situación. 
 
Con el panorama anterior se identificó en este tema de investigación, el 
problema central vinculado a las relaciones sociales desiguales de poder entre 
hombres y mujeres, en donde las mismas provocan control o dominio entre dos o más 
personas que conducen a la sumisión y discriminación, en la que uno de ellos ejerce 
poder sobre otro en forma coercitiva.  Lo cual es aplicable en la violencia entre hombre-
mujer y mujer-hombre, fue  este último el aspecto de interés del grupo de 
investigadoras.  La violencia contra el hombre es un tipo de violencia intrafamiliar que 
se enmarca en lo que se denomina: violencia de pareja, donde el  rol de agresor es 
tomado por la mujer. 
  
Se consideró importante reconocer las razones  por las cuales el hombre guarda 
silencio, encubre, disimula o bien manifiesta un comportamiento evasivo ante  la 
situación de abuso por parte de la mujer.  Para responder a estas inquietudes y otras 
interrogantes el grupo de investigadoras planteó varias causas: en cuanto a los 
patrones de crianza, la familia contribuye con el sin fin de mensajes y funciones 
asignadas a los hombres y mujeres, al aprendizaje y construcción de la masculinidad 
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en la familia y en la escuela se promueve la supremacía del hombre sobre la mujer.  
“La mujer es la que debe barrer, la que llora, la que juega a las muñecas y a la 
comidita; el hombre no llora sino pega, juega football”;  se vio como estos mensajes 
son reafirmados por los medios de comunicación, tal es el caso de la televisión, por 
medio de caricaturas, telenovelas y películas en donde la mujer espera a su héroe para 
que la cuide y salve. 
 
La violencia física y psicológica se utiliza para enseñar a los niños a ser 
“hombre” con etiquetas de lo que socialmente se espera como ser fuertes, 
proveedores, quien toma decisiones y tiene el control, machista etc. y a las mujeres a 
ser sumisas.  Esta forma de educar se evidencia de familia en familia en las cuales el 
mensaje se graba en una representación social del ser niño o niña, mostrando cómo 
los padres repiten su vivencia con los hijos y dan un trato desigual entre hijos e hijas. 
 
Con el tiempo se pudo evidenciar que no es solamente  la influencia del hogar 
en la infancia y adolescencia,  el ser humano vive en sociedad y se desarrolla dentro de 
la misma, por lo que el entorno del mismo  influye en la vida de cada ser humano.  Se 
tomó en cuenta vecinos, comunidad, educación, religión, tradición, comunicación 
social, etnia, etc. cada  elemento repercute de alguna manera en la vida adulta, en el 
comportamiento, en  las relaciones y acciones de formas diversas. 
 
Otro factor que también se vio enlazado es la codependencia, entendiendo la 
misma como una condición emocional, cuya característica principal es la falta de 
identidad propia, en donde el  co-dependiente pierde la conexión con lo que siente, 
necesita y desea.  Lo  que lleva al hombre a mantener una relación sentimental donde 
existe abuso constante, minimizándose éste, no como hombre, si no como ser humano 
que permite cualquier tipo de abuso.  Se tomó en consideración que tras estas causas, 
existe una de gran relevancia y es la historia personal, esa parte de la  vida que cada 
uno mejor que nadie,  conoce y en  donde se pudo obtener información confidencial, 
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pero a la vez valiosa que ayudó a entender su actitud ante la situación de violencia que 
vive. 
Por otro lado las Representaciones Sociales con las que cada individuo 
interpreta el ser hombre, influyó en la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, 
valores y normas que rigen su actuar en el mundo, que hicieron referencia a un tipo 
específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo éste piensa, actúa y 
organiza su vida cotidiana. 
 
Por todo lo anterior esta investigación se realizó bajo la metodología de la 
Investigación Cualitativa y consideró el Estudio Exploratorio de cuatro casos que 
vivieron violencia por parte de sus parejas, donde se identificó la Representación Social 
de su silencio. 
 
Por años se ha visto a diferentes mujeres luchar por sus derechos y su dignidad,  
los avances han sido lentos pero seguros, pero así como las  mujeres han pasado por 
dificultades, se cree que algún porcentaje de hombres  debería pelear por los mismos 
derechos y  por su dignidad.  Las incógnitas fueron ¿Qué falta o qué determina que un 
hombre no haga valer sus derechos cuando vive una situación de abuso?, ¿Qué 
representa para el hombre aceptar esta condición? son preguntas que a través de la 
entrevista y revisión de documentos, permitieran conocer  lo que sucede en el hombre, 
así mismo se dejó documentada información que pueda ser consultada en futuros 




















• Indagar sobre las Representaciones Sociales que influyen en hombres de un 





• Describir las Representaciones Sociales de la masculinidad que figuran en el 
estudio de casos para su análisis. 
 
• Identificar los factores que influyen en el silencio de los hombres al no denunciar 
o parar el abuso por parte de las féminas para argumentar cómo los mismos le 
dan significado a su realidad.    
 
• Analizar las Representaciones Sociales de hombres de un estudio de casos ante 
el abuso de las féminas, para evidenciar cómo la cultura en nuestra sociedad 
















• Indagar sobre las Representaciones Sociales que influyen en hombres para no 





• Describir las Representaciones Sociales del ser hombre que figuran en el 
Estudio Exploratorio para su análisis.  
 
• Identificar los factores que influyen en el silencio de los hombres que no 
denuncian o no detienen  el abuso de las féminas  a fin de argumentar cómo los 
mismos le dan significado a esa  realidad.     
 
• Analizar las Representaciones Sociales de hombres ante el abuso de las 
















Le fue agregado lo siguiente: 
 
    …y la incidencia de la sociedad guatemalteca. 
 
Este  cambio obedeció puesto que se consideró como factor importante el papel que 
juega la sociedad guatemalteca, en la cual se encuentran inmersos,  en la formación de 





 Se consideró pertinente  realizar unos cambios con respecto a términos,  que no 
afectarán su redacción pero que si  permitieran  mejorar lo que cada uno de ellos 
pretendió lograr. Los cambios fueron los siguientes: 
 
En el primer objetivo específico se hicieron los siguientes cambios de palabras: 
 
a) Describir las Representaciones Sociales de la masculinidad que figuran… 
Describir las Representaciones Sociales del ser hombre que figuran… 
 
Esta categoría cambió en virtud que el término masculinidad, de acuerdo a la revisión 
bibliográfica, expresa esa forma aprobada de ser varón dentro de la Sociedad  y que 
actualmente dichos modelos tradicionales de masculinidad,  “están sufriendo 
modificaciones”, las que a veces son consideradas “violentas” cuando un hombre 
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acostumbrado a determinadas pautas se encuentra con una realidad que lo contradice.  
El objetivo pretendió describir  esas Representaciones  Sociales, por lo que al analizar 
nuevamente el mismo, dichas Representaciones no correspondían únicamente a su 
masculinidad sino a esa esencia  del ser hombre, señalándolo, como sujeto  en su 
totalidad y no solamente en su  masculinidad.  Conlleva muchos aspectos,  siendo uno 
de los más importantes el de cuestionar la cultura patriarcal machista que ha imperado 
a lo largo de siglos y que implica evolucionar tanto en lo personal como en lo social, 
madurar en lo emocional y conseguir librarse de las obligaciones machistas imperantes 
para el modelo de masculinidad tradicional.  
 
b) que figuran en el estudio de casos para… 
que figuran en el estudio exploratorio para… 
  
Cambió el término por estudio exploratorio, se consideró  más apropiado este tipo de 
estudio, puesto que los mismos se efectúan normalmente cuando el objetivo es 
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 
abordado antes, como lo es el tema de la presente.  
 
En el segundo objetivo específico se realizaron los siguientes cambios y eliminación  de 
palabras: 
 
a)….al no denunciar o parar el abuso por parte de las féminas para  argumentar… 
…..que no denuncian o no detienen el abuso de las féminas a fin  de 
argumentar… 
 
Por redacción se consideró pertinente realizar el cambió en función de las personas a 
las cuales se hace referencia en la redacción  del objetivo, puesto que se habla de  “los 
hombres”  y las acciones propuestas a identificar, les corresponde ir en plural.  Se 
eliminó la palabra por parte,  porque se consideró que no era necesario colocar esa 




Asimismo, las  palabras “detienen” y “a fin de”  se consideran  más propias a utilizar en 
la idea que se quiso transmitir.  
 
…dan significado a su realidad… 
…dan significado a esa realidad… 
 
Se realizó  el cambio en virtud que el grupo de investigadoras, no pretendió identificar 
los  factores que le dan significado a “su realidad”, interpretando que la palabra “su” 
transmite  propiedad pero  en un sentido muy amplio con respecto a varios aspectos de 
la realidad de vida de cada uno de los sujetos de la investigación.  Por lo tanto, al 
plantear en el objetivo: “identificar los factores que influyen en el silencio de los 
hombres”, esa idea remite únicamente al aspecto que se pretendió identificar y 
argumentar con el mismo.  Se  hizo  referencia en función únicamente de  los  factores 
que le dieron significado a la situación de abuso, se refiere a algo específico y al utilizar 
“esa realidad” queda claro en la redacción y comprensión del mismo.    
 
En el tercer objetivo específico el cambio fue el siguiente: 
 
…para evidenciar como la cultura en  nuestra sociedad incide en sus 
representaciones. 
…para evidenciar como la sociedad guatemalteca incide en sus 
representaciones. 
 
Fue necesario realizar este cambio,  puesto que al hacer referencia dentro del objetivo 
al término Sociedad, se habla de un grupo humano que comparte una cultura, la 
sociedad por lo tanto incluye a la cultura, entendiendo que ella es el conjunto de 





Y en virtud  que el presente objetivo tenía por meta analizar las Representaciones 
Sociales de los hombres  ante el abuso de las féminas, fue necesario indicar cómo la 
Sociedad guatemalteca, incide en la formación de esas Representaciones en el estudio 






























MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
La realidad del país, con respecto a la violencia que lo afecta, muestra una 
sociedad insensible ante ella, los acontecimientos que a diario se viven se perciben 
como eventos “normales”, llaman la atención de la población por un tiempo y luego 
pasan a ser historia. 
 
Cuantas veces al ojear los medios de comunicación escrita, se encuentra  esa 
noticia en donde lo que predomina es el sadismo y brutalidad en crímenes cometidos 
hacia las mujeres.  Noticia que impacta a la sociedad, se comenta y se esfuma en el 
día a día hasta olvidarse. 
 
Con estos hechos se evidencia la existencia de la violencia prevaleciente en 
nuestro país y aunque es difícil ofrecer una definición única de violencia que trata en 
primer lugar de un término coloquial que expresa muchas y muy diversas situaciones, 
Martín Baró la define como  “la aplicación de una fuerza excesiva a algo o a alguien” 
(Martín-Baro, 1990 pp.365).  
 
En los últimos años el género femenino ha sido objeto de  vejámenes nunca 
antes vistos,  que se conocen como violencia de género, la cual es “cualquier violencia 
ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea 
hombre o mujer”  (http://www.cinu.org.mx/gig/documentos/ViolenciaDeGenero.pdf). Y 
ha pasado a ser considerada un problema social debido a sus grandes consecuencias 
tanto a nivel individual como a nivel social.  
 
Es importante, a raíz de esta definición,  que se clarifique qué se entiende por 
género, puesto que la investigación agregó  a los hechos de violencia contra la mujer, 
los que se cometen contra el género masculino.  Entendiéndose como género a “una 
categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador  y remite a los 
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rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los 
sexos en cada momento histórico y en cada sociedad”  (Gamboa, 2012).  De acuerdo 
al Grupo Interagencial de Género del Sistema de las Naciones Unidas en México, en su 
página web describe “el género determina lo que se espera, lo que se permite y lo que 
se valora en una mujer o en un hombre en responsabilidades asignadas, actividades 
realizadas, acceso y control sobre recursos, así como en oportunidades de tomar 
decisiones… Tales atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y 
aprendidos a través de procesos de socialización.  Son específicos según el contexto y 
tiempo, y resultan posibles de cambiar” (http://www.cinu.org.mx/gig/index.html). 
 
Del segundo semestre del año pasado a la fecha entre los tantos asesinatos, 
secuestros, ataques, violaciones etc. que ocurren  en el país, siempre hay un hecho 
que resalta por sobre los demás.  Que cuando esto sucede, dicho caso sirve no sólo 
para desnudar las carencias del sistema de justicia sino para poner a la sociedad frente 
a frente a  los cientos de víctimas ignoradas. 
 
Este hecho de violencia contra el género femenino que ha llamado la atención 
tanto a nivel nacional como internacional, por la complejidad del caso, ya que se 
manejaron muchas versiones tratando de dar una explicación y que no ha sido 
resuelto, es el  caso de Cristina Siekavizza.  La sociedad guatemalteca, aunque no esté 
enterada y pendiente del mismo, de una u otra forma ha sido bombardeada por los 
medios de comunicación escritos,  radiales y televisivos en torno al caso.  Se hicieron 
anuncios en los diarios solicitando información sobre su paradero, se organizaron 
manifestaciones para exigir de las autoridades rapidez en las investigaciones y la 
captura de los implicados etc. centrando toda su  atención en el  caso.  Intentando 
propiciar con todas estas actividades  poner un alto a la violencia contra el género 
femenino y exigiendo un compromiso por parte de las autoridades de dar cumplimiento 
a la “Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer”, creada en el 




Claro está, que este movimiento se ha realizado por familiares, amigos y 
personas particulares que tienen un soporte económico, político y social a lo cual la 
mayoría de víctimas no tienen acceso y cuyos casos se  dejan  sin esclarecer.  Hoy, 
Cristina Siekavizza es el nombre no sólo de una mujer, sino de cientos de ellas que han 
sido víctimas de violencia de género. 
 
Este pequeño preámbulo permite exponer otro hecho de violencia de género que 
se manifiesta en el país, como se mencionó anteriormente y  es el  cometido contra el 
género masculino,  día a día  se acrecientan casos de hombres  que son agredidos 
física, psicológica y porque no decirlo sexualmente.  Más de una persona debe conocer 
o haber escuchado alguna de estas historias en que un hombre ya sea casado y/o 
conviviente es agredido por la pareja. Estos casos son una cifra menor a los cometidos 
contra el género femenino, sin embargo no por eso dejan de tener importancia dentro 
de la sociedad  y se afirma que la misma  existe y es real.  
 
El libro de Silvia Fairman "El hombre maltratado por su mujer (una realidad 
oculta) afirma que la modernidad ha llegado a un extremo en el que el machismo ha 
perdido terreno y la supremacía de la mujer sobre el hombre se hace más notoria, en 
especial cuando se revela que cada vez más mujeres maltratan a sus parejas, de ahí la 
importancia y justificación de abordar este fenómeno” (Fairman, 2005).  
 
El tipo de violencia a la cual nos referimos es la que se manifiesta entre la 
pareja, cualquiera que sea su unión, casados o en unión de hecho. 
 
Este  tipo de violencia, hacia la mujer y hacia el hombre, es la que  se conoce  
como  Violencia Intrafamiliar y aunque la considerable variedad de literatura que se 
revisó  respecto a ella,  alude principalmente a la mujer,  también es cierto que cada día 
se acrecientan casos de hombres que son agredidos por la mujer.  Por definición la 
Violencia Intrafamiliar “es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que 
conforman el grupo familiar, este puede ser  por afinidad, sangre o afiliación y que 
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transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, 
sexual, económico o social a uno o varios de ellos”  (Sevilla, 2006).  
 
En Guatemala la Violencia Intrafamiliar se define como “una violación a los 
derechos humanos, que debe entenderse como cualquier acción u omisión que de 
manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o 
patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del 
grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex 
cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas”  (Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto 97-96, 1996). (Anexo 5)  
 
Lamentablemente esta ley, a pesar de haber sido aprobada y definida hace 15 
años, no ha sido eficaz en su aplicación cuando la víctima es el hombre, no se cumple 
a cabalidad.  Esta evidencia de violencia hacia el género masculino de parte del género 
femenino, es el punto de partida para la investigación.   
 
Al analizar  una de las muchas facetas que del mismo se podían  estudiar, se  
abordó el tema de la violencia hacia el hombre y el por qué  de su silencio,   empleando  
el término  para indicar  la incapacidad aprendida y real para articular en palabras la 
experiencia de violencia.  
 
Esto genera silencios que se convierten en pactos en las familias y en las 
sociedades.  Los pactos de silencio son impuestos en el seno familiar y quienes 
comúnmente reciben la violencia generan complicidades que reproducen las formas de 
dominación y generan alianzas y estrategias para sobrevivir.  Por lo tanto el silencio de 
los hombres significa dos cosas: por una parte expresan las formas de control y poder 
que se erigen hacia los miembros de la familia y por otro lado el silencio es el recurso 




Se eligió interpretar el fenómeno desde el modelo de las Representaciones 
Sociales, concepto relativamente reciente, que fue introducido en la Psicología Social 
por la insuficiencia de los modelos clásicos ya existentes para explicar las interacciones 
con el mundo real.  La Representación Social  fue  el  elemento  clave de análisis,  que  
ofreció una respuesta o explicación a esta investigación, la misma esboza un 
planteamiento metodológico interesante y renovador dentro del análisis del sentido 
común y de lo cotidiano.  
 
Se identificaron varias definiciones que permitieron conocer, comprender y 
aplicar el término con propiedad en la investigación, por lo que se tomaron  las 
definiciones de Moscovici  y Jodelet, quienes han sido sus máximos exponentes.  
Según Moscovici (1979) es “un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones 
originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En 
nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las 
sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 
sentido común.  Constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana 
que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común” citado en  
(Perera).  
 
Por otra parte para Jodelet (1996) son “imágenes condensadas de un conjunto 
de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede 
e incluso dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver(...) 
formas de conocimiento social que permiten interpretar la realidad cotidiana(...) un 
conocimiento práctico que forja las evidencias de nuestra realidad consensual” citado 
en (Perera).  
 
Tomás Ibáñez aporta sobre las Representaciones Sociales lo siguiente, “permite 
acercarse al conocimiento de los elementos valorativos, que orientan la postura del 
sujeto frente al objeto representado y que determinan su conducta hacia él, cumpliendo 
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una función importante en la generación de tomas de postura frente a la realidad”  
citado en (Gutierrez). 
 
Se descubrió con estas definiciones que la Representación Social es el cúmulo 
de experiencias percibidas dentro de la sociedad en que cada sujeto  se desenvuelve, 
socializa e integra a su vida elementos claves que lo harán actuar de acuerdo a su 
género y rol social.  
 
Los roles sociales son “el patrón de conductas de las personas en las 
situaciones sociales.  El rol social puede ser entendido como el papel que pone en 
práctica la persona en el drama social, o, en un sentido más preciso, como el sistema 
de expectativas sociales que acompañan a la presentación pública de los sujetos de un 
determinado estado social o estatus”  (Mi Tecnológico, 2001).  Otra definición dice que 
“se conoce como rol social al conjunto de comportamientos y normas que una persona, 
como actor social, adquiere y aprehende de acuerdo a estatus en la sociedad.  Se 
trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el nivel social y cultural”  (Mi 
Tecnológico, 2001).   
 
Al referirse a sujeto éste se concibe como “un portador de una subjetividad que 
expresa su historia personal en una síntesis de sentidos y significados que tiene como 
forma de organización la personalidad”  (González, 2000); para Maritza Montero (2004) 
sujeto es un ser activo, dinámico, constructor de su realidad. 
 
La percepción dentro de la Representación Social, es una categoría que muestra 
como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 
obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos 





  La psicología también ha generado el concepto de percepción social “para 
designar a aquella percepción en la que influyen los factores sociales y culturales y que 
tiene que ver tanto con el ambiente físico como social; en realidad, la percepción 
humana es social y se estructura con los factores sociales y culturales”  (Vargas, 1994). 
Por ejemplo, si una persona es afectiva, se percibe como generosa, bondadosa y feliz. 
Pero si es fría, se percibe como tacaña e infeliz, pura percepción y también 
generalización. 
 
La Sociedad y la Cultura juegan un papel determinante en lo que a la formación 
de Representaciones Sociales se refiere, estas tienen como función la elaboración de 
los comportamientos y la comunicación entre los individuos.  
 
La Cultura se confunde frecuentemente con la Sociedad y las dos tienen 
significado diferente, la Cultura como la define Terry Eagleton (2001) “es el conjunto de 
valores,  costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un 
grupo específico” citado en (Horton & Hunt, 1998 pp. 54).  Mientras que la Sociedad “es 
un grupo humano, relativamente independiente que se perpetua, que ocupa un 
territorio, comparte una cultura y tiene la mayor parte de sus asociaciones dentro de 
ese grupo”  (Horton & Hunt, 1998 pp. 55).   
 
Dentro de ella se  encuentra una de las organizaciones sociales más importante 
y omnipresente en todas las sociedades humanas, la Familia,  establecer y definir qué 
es una familia no es fácil.  Se leen conceptos que la definen como  la unidad básica de 
la sociedad humana, que es una parte fundamental  en la cual se establecen las 
normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de sus integrantes, que  es un 
grupo social primario, históricamente reconocido, en el que el individuo se inicia en el 
mundo, siendo fuente principal de su felicidad. etc. 
 
Según el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Familia 
“es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
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la Sociedad y del Estado” (http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml, 1948) 
(Anexo 6).  
 
En la Familia se satisfacen las necesidades elementales de las personas, como 
comer, dormir, alimentarse, etc. además se prodiga amor, cariño, protección y se 
prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 
Queda claro que  una sociedad es una organización de personas cuyas asociaciones 
son de unos con otros y una cultura es un sistema organizado de normas y valores que 
las personas tienen.  Añadiendo que es en la Familia donde se enseñan los primeros 
valores, que serán sustento para la vida personal y en Sociedad. 
 
Se consultó la opinión de un profesional del Derecho, en función de lo que el 
Código Civil y la Constitución Política de la Republica se refieren con respecto a  
familia. Indicando que la doctrina civil guatemalteca, es eminentemente proteccionista 
de la familia, de acuerdo con lo que el Capítulo I del Código Civil establece, en cuanto a 
lo que se refiere a la mujer y a los menores de edad.  Indicó que si  se realiza un 
análisis detallado de cada artículo del mencionado cuerpo legal, se puede intuir que la 
intención del legislador (quien es el que aprueba las leyes), es dirigida a proteger a la 
mujer en todas las áreas de su vida, patrimonio y descendencia, no así con respecto al 
hombre. Se debe  notar que el Código Civil data de la década de los años sesenta, 
tiempo en el cual el Estado Machista prevalecía, ley que a su juicio es obsoleta. 
 
La Constitución Política de la Republica así como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, delimitan la igualdad de derechos y obligaciones para 
hombres y mujeres, sin embargo en la práctica esto no se cumple, prueba de ello, son 
los innumerables fallos a favor de las mujeres en juicios por patria potestad, pensiones 
alimenticias y divorcios, en donde los tribunales de familia son eminentemente 




Al mencionar los valores dentro de la Cultura, se tiende a hacerlo desde una 
forma subjetiva, puesto que los valores guían al ser humano en sus acciones, 
definiéndolos como “estados ideales normativos que nos indican cómo ser y cómo 
hacer, generando normatividad en la acción, metas hacia las cuales se dirige el 
comportamiento.  Es decir, son orientaciones éticas que inspiran los cánones o modos 
de ser de comportarse considerados como los más perfectos, acabados y completos 
para una época y una sociedad dadas, en cuyas creencias y costumbres influyen” 
(Montero, 2004. pp. 144).  
 
Por lo tanto los valores son marcadores que guían y acompañan la interacción 
del hombre en una sociedad, existen valores tales como justicia, verdad, fidelidad, 
amor, unión, libertad etc.  Otros valores  que le acompañan, son los que la religión 
ofrece como soporte espiritual y emocional, en ellos se encuentran las respuestas a las 
cuestiones más profundas de la existencia humana: la esencia del hombre, el origen, el 
destino y el sentido de la vida. La religión contribuye en la formación de esas 
Representaciones Sociales, ella es una parte de la actividad humana que le da sentido 
a su vida.  
 
Tratar de estudiar la violencia como una construcción social supone abordar el 
concepto de socialización en las dimensiones de poder, sexo y género,  como factores 
coadyuvantes a la manifestación de la violencia, este poder se evidencia en  los 
procesos de socialización, en donde de acuerdo a Martín Baró (1990), “es el conjunto 
de procesos psicosociales por los que el individuo se desarrolla históricamente como 
una persona y como miembro de una sociedad a través de una socialización primaria, 
el individuo adquiere un mundo y desarrolla una identidad personal” (Baró, 1990, pp. 
180).  La identidad es como el sello de la personalidad y  tiene que ver con la historia 
de vida, es influenciada por el concepto de mundo que se maneja y por el concepto de 
mundo que predomina en la época y lugar en que se vive.  La  identidad  es “el 
conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, estos rasgos 
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caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás”  
(http://definicion.de/identidad). 
 
Todo esto va creando durante la socialización, tanto en los escenarios 
familiares, educativos, religiosos, laborales y recreativos que se vayan perpetuando y 
generando en las personas mitos y tabúes.  Martín Baró (1990) define  al  mito de la 
siguiente manera “aquella idea o conjunto de ideas que pretenden reflejar y explicar 
una determinada realidad, pero que de hecho la distorsionan y ocultan en beneficio de 
quien tiene el poder” (Baró, 1990, pp. 174).  Otro concepto  lo define como  “los que 
tratan de explicar la realidad de modo sobrenatural, o sea, no científico.  No son reales, 
pues son creados por la imaginación humana, al no poder dar respuesta racional a 
determinados fenómenos naturales, pero son aceptados como ciertos en la comunidad 
donde se arraigaron, y muchas veces sustentan su religión”  
(http://deconcpetos.com/ciencias-sociales/mito). 
 
Por ejemplo en la sociedad, se observa que culturalmente se les enseña a los 
niños  a reprimir el llanto desde que son pequeños, los padres de familia le dicen al 
niño “No llore, los hombres no lloran”  estas ideas quedan  grabadas en los patrones de 
crianza del niño  y son utilizadas para reprimir la emoción en él.  
 
Una definición de emoción es “una reacción negativa o positiva de carácter 
brusco y de duración breve que aparece como respuesta ante objetos y  
acontecimientos externos o internos”  (Enciclopedia de la Psicología pp. 72).  Otro 
ejemplo  seria  “el machismo y el hembrismo que son verdaderos mitos sociales que 
amparan prácticas convenientes a los intereses dominantes en  nuestra organización 
social” (Baró, 1990, pp. 174). 
 
Al mencionar la palabra machismo, para  nuestra sociedad este concepto no es 
algo nuevo, ya que es una característica predominante que encontramos en casi todos 
los ámbitos de la misma. En un medio escrito de Guatemala se publicó un artículo 
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sobre el mismo, en una de sus partes el autor expresa lo siguiente: “El machismo 
puede concebirse como un gene cultural que se transmite de padres a hijos a través de 
comportamientos, actitudes, valores, creencias y expectativas concretas que 
aprendemos gracias al ejemplo y a la educación recibida por los adultos”  (De la Horra, 
2011). (Anexo 7). 
 
El machismo viene casi por herencia histórica,  pero también influyen mucho la 
personalidad y el nivel cultural.  Se observan  hombres  machistas que con su 
comportamiento han discriminado a las mujeres por considerarlas inferiores.  En las 
parejas tradicionales el padre siempre era el proveedor económico y el que imponía las 
normas, mientras la madre se encargaba de la parte afectiva. Los hombres  asignan a 
las mujeres características de inferioridad, ellos consideran que son quienes tienen 
poder de decisión y elección, quienes pueden mandar y ordenar, conquistar y proponer 
en las relaciones afectivas y sexuales,  entre otras creencias.   
 
El machismo se define como un “conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos 
socioculturales del hombre cuya finalidad, explícita y/o implícita, ha sido y es, producir, 
mantener y perpetuar la esclavitud y sumisión de la mujer a todos los niveles: sexual, 
procreativo, laboral y afectivo” (Gomariz, 1997 pp.19). 
 
Es importante indicar que el machismo no es lo mismo que masculinidad, ya que 
este último se refiere a la forma aprobada de ser varón en una sociedad determinada.  
Una definición de masculinidad puede ser   “el conjunto de atributos, valores, funciones 
y conductas que se suponen esenciales al hombre en una cultura determinada, y que 
es determinante para sus roles en la sociedad” (Ortega, Centeno, & Castillo, 2005). 
   
Tabú es un término polinesio que significa “lo prohibido”, el concepto permite 
mencionar las conductas o acciones que están prohibidas o censuradas por un grupo 
humano debido a cuestiones culturales, sociales o religiosas.  Los tabúes suelen 
instaurarse sobre aquello que se considera antinatural.   Aquel que rompe un tabú 
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comete una falta y es castigado, ya sea desde el aspecto legal (cuando la falta es un 
delito y supone una violación de la ley) o social (a través de la discriminación, la 
condena pública, etc.). 
      
La mayor parte de los tabúes surgen por la tradición cultural, aunque algunos 
también pueden desarrollarse a partir de los intereses políticos dominantes.  Un tabú, 
en definitiva, siempre representa una restricción al campo de acción de las personas.  
La noción de tabú cambia con la historia y depende de cada comunidad, un sujeto 
incluso puede desarrollar una conducta considerada tabú por la sociedad pero que a él 
no le causa ningún rechazo.  En estos casos, lo habitual es que dicha conducta sea 
realizada en privado o en secreto, para evitar el escarmiento público” 
(http://definicion.de/tabu/).  Un ejemplo  de tabú dentro de la sociedad es  lo que se 
“supone” sucede en la violencia de género y es que las mujeres no agreden a los 
hombres, porque el que agrede es el hombre. 
 
Se comentó el reciente caso publicado en un medio escrito, de un hombre que 
vivió violencia de la que hoy es su ex esposa. En dicho caso el hombre puso fin al 
abuso cometido por su pareja, se separo de ella y hoy tiene una nueva relación 
sentimental,  sin embargo sale a relucir el caso en virtud que las hijas de ambos son 
víctimas de violencia por parte de la madre, quien  actualmente tiene la patria potestad 
de las menores.  Este hombre en su rol de padre decide esconderlas para resguardar 
su integridad física y emocional.   
 
Este, ha de ser un caso entre muchos más, de  los cuales no se tiene 
conocimiento público y se queda entre las personas afectadas, sus familias y 
allegados, sumándole a esto que no llega  a  ninguna solución favorable que ponga un 
alto a la misma. 
 
Otros artículos encontrados en medios de comunicación impresos exponen la 
situación de hombres que en Guatemala han sido víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
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uno de ellos en Prensa Libre bajo del título “También existen esposas agresoras”, en 
donde se menciona que durante el año 2010 se reportaron 4,891 casos de violencia 
contra el hombre  (Valdez, 2011). Otro artículo en  El Periódico “Cuando Ella se 
convierte en abusadora en el hogar”, de nuevo encontramos estadísticas de denuncias 
que ponen en manifiesto la Violencia Intrafamiliar hacia el hombre  (Castillo, 2009). 
(Anexo 7).   
 
Al haber finalizado  este recorrido  bibliográfico y documental, se evidenció  que 
fue provechoso para identificar los aspectos que legitiman actualmente la violencia 
contra el hombre, por lo que el grupo de investigadoras como mujeres observan  la 
vaga o nula atención que como sociedad se le otorga al género masculino en lo que a 
violencia de género contra ellos se refiere.  ¿Qué hay de todos esos casos en que los 
hombres son los que viven o vivieron algún tipo de  violencia  de parte de una fémina?, 
o sea de parte de una “mujer”.  Estos casos reales de violencia de género en 
Guatemala, ponen de manifestó el poder ejercido en una relación, en donde una de las 
partes es víctima y otra victimario (a), según Martin Baró (1989), se puede 
conceptualizar el poder como “aquel carácter de las relaciones sociales basado en la 
posesión diferencial de recursos que permite a unos realizar sus intereses personales o 
de clase, e imponerlos a otros” (Baró, 1989, pp. 101).  
 
El poder se ejerce de forma concreta según circunstancias de tiempo, lugar, 
ideología y diferenciada por normas y valores establecidas en las relaciones sociales. 
Se denotan tres características del poder: “1. se da en las relaciones sociales, 2. se 
basa en la posesión de recursos y 3. Produce un efecto en la misma relación social” 
(Baró, 1989, pp. 97). 
  
Se consideró que los factores más comunes para que un hombre no se separe, 
de fin a la situación o haga la denuncia cuando es sometido a maltrato  físico o 
psicológico son culturales, sociales e individuales y están en estrecha relación con las 
causas que originan este fenómeno. "Si el hombre es muy machista, o le tiene temor a 
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las burlas es muy posible que trate de esconder el problema, ya que en nuestra 
sociedad el poder ha sido siempre uno de los atributos masculinos, y es inadmisible 
que este hombre reconozca ante sí mismo y ante los demás la estrepitosa caída de su 
omnipotencia, aclara Fairman (2005)” citado en (Rodríguez, 2011). 
 
Se encontró que hay poco interés en abordar el tema,  tal vez  por ignorancia o 
porque el mismo no amerita  “atención” como la violencia hacia la mujer, sin embargo 
no por esas razones, el mismo no existe.  El grupo investigador consideró importante 
que como estudiantes de la carrera de Psicología, se apoye este tema ignorado, 
escondido y poco estudiado para ofrecer a los afectados alguna solución a su situación 






















REREFENTE TEORICO METODOLÓGICO 
El objetivo de toda investigación es la obtención de información relevante para 
entender, verificar o aplicar el conocimiento por lo tanto la elección del tipo de 
investigación para abordar el tema planteado es fundamental. 
En este trabajo se eligió a la Representación Social como el elemento clave de 
análisis que ofreció una respuesta o explicación al tema plateado.  Por esa razón el tipo 
de investigación más acorde para abordarlas fue el de la Investigación Cualitativa, la 
misma no estudia la realidad en sí, sino como esta se construye. 
 La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a “la 
investigación que produce datos descriptivos, las palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable”  (Taylor & Bogdan, 1994 pp. 19-20). 
También se encontró que “la investigación cualitativa, en sus diversas 
modalidades: investigación participativa, investigación de campo, participación 
etnográfica, estudio de casos, etc., tienen como característica común referirse a 
sucesos complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  No 
hay consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para analizarlas 
mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción y la determinación de 
correlaciones.  Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 
natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.  La investigación 
cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que 
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 
personas.”  (Rodríguez, Gil, & García, 1996). 
Con las definiciones anteriores quedó claro que la utilización de la investigación 
cualitativa permitió la descripción, identificación y análisis del discurso de cada 
entrevistado lo que ayudó a encontrar los elementos para indagar las 
Representaciones Sociales que influyen en el silencio para no denunciar.  
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Como apoyo a esta metodología se escogieron los siguientes instrumentos por 
considerarse los más adecuados: Entrevista en Profundidad la cual se entiende como 
“reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 
cara a cara entre la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 
propias palabras.  Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.  
Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el 
instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista”  
(Rodríguez, Gil, & García, 1996 pp.72). 
Otro concepto encontrado de Entrevista a Profundidad “como algunos 
investigadores/as la denominan, el estudio de caso, es la entrevista profesional que se 
realiza entre un entrevistador/a y un informante con el objeto de obtener información 
sobre la vida en general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una 
persona.  A través de la entrevista en profundidad, el entrevistador/a quiere conocer lo 
que es importante y significativo para el entrevistado/a;  llegan a comprender como ve, 
clasifica e interpreta su mundo en general o algún ámbito ó tema que interesa para la 
investigación, en particular” (Ruiz, 1996).    
Estructurada que se denomina así “a las entrevistas en las que a todos los 
entrevistados se les hacen las mismas preguntas con la misma formulación y en el 
mismo orden. El «estímulo» es, por tanto, igual para todos los entrevistados. Éstos, sin 
embargo, tienen plena libertad para manifestar su respuesta. En definitiva se trata de 
un cuestionario de preguntas abiertas. Debemos indicar que, si bien la pregunta no 
compromete la libre manifestación del entrevistado, y aunque el entrevistador tenga 
cuidado en «dejar hablar al entrevistado», el simple hecho de plantear las mismas 
preguntas en el mismo orden a todos los entrevistados introduce un fuerte elemento de 
rigidez en la dinámica de la entrevista” 
(http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf).   
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El grupo de investigadoras al iniciar el trabajo de campo de la investigación 
“Representaciones Sociales del ser Hombre como impedimento para denunciar el 
abuso de las Féminas”, consideró que algunos de los instrumentos de recolección de 
datos planteados al inicio del Marco Teórico Metodológico, no respondieron a las 
necesidades reales  para obtener esa información válida que del fenómeno estudiado 
se necesitaba  obtener. 
   
El tema de las Representaciones  Sociales no se manifiesta de manera directa y 
explícita en la comunicación, sino que toma forma en las informaciones producidas por 
los  sujetos estudiados y considerando que el instrumento no es una fuente de datos, 
sino de información sobre lo investigado, se encontraron en la práctica ciertas 
desventajas que requirieron  revisar los mismos, hacer cambios, eliminar  y proponer 
un nuevo instrumento. 
 
Estos hallazgos se evidenciaron de la siguiente forma:   
 
No era  posible realizar un Estudio de Casos, pues el mismo aunque ofrece 
información valiosa para la Investigación Cualitativa,   cuantifica la misma y sugiere que 
se  utilicen  varias fuentes de recolección de datos para medir y registrar la conducta de 
los sujetos del estudio, el cual no  era nuestro fin. 
 
Identificando  que el Estudio Exploratorio, se adecuaba mejor en la presente 
investigación,  pues el  mismo de acuerdo a la bibliografía revisada, se efectúa cuando 
el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, como lo 
es el tema propuesto y se caracteriza por ser más flexible en su metodología, el 
Estudio Exploratorio se centra en descubrir. 
 
La Entrevista a Profundidad y la Entrevista Estructurada  si bien es cierto 
responden a la Metodología planteada, ya en la práctica no eran funcionales.  Por un 
lado la  Entrevista a Profundidad,   se debe de  llevar a cabo por un periodo de tiempo y 
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en reiteradas oportunidades y en virtud que la presente investigación fue de carácter 
exploratorio no requería profundizar en la vida de los  sujetos, sino únicamente indagar 
sobre aquellas  Representaciones Sociales del ser Hombre que incidieron en su 
silencio al no denunciar el abuso.   En la  Entrevista Estructurada las preguntas son 
iguales para todos los sujetos, si bien es cierto como el instrumento que se utilizó, no 
brindan más información por la rigidez que la misma conlleva.   Por esa razón se utilizó 
la Entrevista Semi estructurada,   la cual tiene la ventaja que el entrevistador puede 
intercalar interrogantes, abordando mejor el fenómeno y ampliando las respuestas en 
determinados casos.  
 
La Observación Participante no fue necesario realizarla, la población a la cual se 
tuvo acceso y colaboró con la presente investigación, fue objeto de violencia en el 
pasado y no actualmente.  Por lo tanto no existieron situaciones, reacciones u otros 
que  fueran objeto de observar por parte del grupo investigador, sino que toda la 
información obtenida  fue a raíz de los discursos durante la entrevista, los que  
posteriormente fueron analizados y constituyeron los resultados. 
 
Permanecen los siguientes instrumentos por considerarse los más adecuados: 
Entrevista Semi-estructurada “En este caso el entrevistador dispone de un «guión», 
que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden 
en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan 
a la libre decisión y valoración del entrevistador.  En el ámbito de un determinado tema, 
éste puede plantear la conversación como desee, efectuar las preguntas que crea 
oportunas y hacerlo en los términos que estime convenientes, explicar su significado, 
pedir al entrevistado aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en 
algún extremo cuando le parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de 
conversación”  (http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf). 
  
Asimismo se utilizó el Estudio Exploratorio, el cual nos permitió “aproximarnos a 
fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen 
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con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con 
el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, 
es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En 
pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para 
investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su metodología, 
son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, 
serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en 
descubrir” (Grajales). 
 
Con el propósito de dirigir de una manera clara y ordenada se realizó una 
programación semanal con el objeto de optimizar tiempo y recursos (Anexo 1), 






















ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación es un acercamiento y análisis de “Representaciones 
Sociales del ser Hombre como Impedimento para Denunciar el Abuso de las Féminas”, 
la cual se llevó a cabo a través del estudio exploratorio con cuatro hombres afectados, 
que revelaron que la violencia psicológica en su contra es un hecho en Guatemala. 
 
De acuerdo al objetivo general planteado se logró indagar sobre las 
Representaciones Sociales que influyeron para no denunciar a sus compañeras de vida 
y aunque las instituciones del Estado brinden estadísticas sobre hombres víctimas de 
violencia, no son del todo confiables debido a la escasa afluencia de los mismos, es por 
ello que la falta de denuncias, no significa que los casos de hombres maltratados no 
existan. 
 
Las diferentes fases del trabajo de campo para obtener los resultados fueron las 
siguientes: 
 
• Elaboración de las preguntas del instrumento utilizado, el cual consistió en una 
entrevista semi estructurada. 
 
• Aplicación de la entrevista a los sujetos previamente identificados y quienes 
dieron su consentimiento a ser entrevistados. 
 
• Transcripción literal de las respuestas obtenidas a cada una de las preguntas. 
 
• Clasificación de las respuestas en las categorías e indicadores identificados 
siendo estas Género (Rol, Machismo, Masculinidad y Violencia de Género), 
Sociedad (Cultura, Relaciones de Poder, Familia, Valores, Religión), Sujeto 




• Análisis de las respuestas clasificadas que permitieron identificar las 
Representaciones Sociales del ser Hombre como impedimento para denunciar a 
las mujeres y la incidencia de la sociedad guatemalteca. 
 
En la  investigación se plantearon los objetivos que se presentan en la página 9. 
 
Estos objetivos se presentan para análisis y posteriormente se evidencia cómo 
fueron alcanzados y ello legitima los resultados de la investigación.  De acuerdo a las 
interrogantes planteadas al inicio de la investigación se concluye que el hombre, quien 
socialmente en Guatemala es vinculado a la parte de victimario y no de víctima, aquí 
aparece como sujeto violentado. 
 
Los pasos en que se expresa este informe serían: 
 
Descripción de las Representaciones Sociales a partir de los extractos de 
información que responden a la pregunta ¿Cuáles son los aspectos que lo definen 
como hombre?. Con ello se describe la forma en la que cada sujeto condensa su 
representación del asunto. 
 
Identificación de las Representaciones Sociales mediante la elaboración  de un 
cuadro en el que se recogen las preguntas y respuestas formuladas a los sujetos y que 
se clasifican en categorías e indicadores. 
 
Análisis de la incidencia de la sociedad guatemalteca en las Representaciones 
Sociales del sujeto, aquí se extraen principalmente esa serie de códigos que están 
instalados en las mentes de los sujetos de esta sociedad y que juegan como elementos 




Con base a las respuestas de los cuatro sujetos del estudio exploratorio, los 
factores comunes que influyeron en su silencio son: la unión familiar, la religión y los 
valores inculcados en sus hogares. 
 
En cuanto a la relación de violencia de pareja encontramos escaso apoyo 
jurídico-legal  de parte de las instituciones, el Decreto 97-96 considera que “El Estado 
de Guatemala garantiza la igualdad de todo los seres humanos en dignidad y derechos 
y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades”  (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Intrafamiliar Decreto 97-96, 1996) (Anexo 5), dicho enunciado en la 
actualidad no es del respaldo para el género masculino a pesar de ser utilizada por 
ambos géneros. 
 
En la revisión bibliográfica que se efectuó no se evidenció estudios específicos 
en cuanto a maltrato hacia el hombre en el área, se encontraron dos tesis en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, una bajo el título de “La violencia Intrafamiliar cuando la Víctima es el 
Hombre” elaborada por (Reyes, 2008) y la otra tesis “La Discriminación del Hombre en 
la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en cuanto a su 
Protección” elaborada por (Gámez, 2007) al no encontrar estudios en el propio país, se 
hizo revisión a nivel internacional y se encontró información específicamente en 
España, Perú, México, Chile y Colombia los cuales se detallaron en el Planteamiento 
del Problema. 
 
Se llegó a analizar que las Representaciones Sociales presentes en el estudio 
exploratorio, están contenidas en la categoría de género con los siguientes indicadores 
machismo, masculinidad, violencia de género y rol.  Así también la categoría sociedad, 
incluye los indicadores de cultura, relaciones de poder, familia, valores, religión; y por 
último la categoría Sujeto, incluye los indicadores de dependencia emocional, 
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proveedor, emoción, silencio e identidad; más adelante se encontrará la explicación de 
esta clasificación. (Ver página 40-41) 
 
Se identificó que para el hombre el abuso de la fémina representa la 
desvalorización de su masculinidad a través de los roles e imágenes que la sociedad 
impone, por ejemplo “el que vela por la seguridad, el que no llora, el macho, el que 
siempre está de pie, el proveedor”.  Ello permea la manera en que da significado a su 
realidad y a la construcción de la masculinidad que está en estrecha relación entre el 
sujeto y su entorno. 
 
Con la presente investigación se describen las Representaciones Sociales que 
surgen en el estudio exploratorio, cumpliéndose con el objetivo, a través de las 
interrogantes planteadas en la entrevista realizada.  Valorándose para ello, aquellos 
tramos de información  que los sujetos entrevistados expresaron. 
 
Se encontraron elementos individuales, que pusieron en evidencia esa 
percepción personal  de  ellos mismos con respecto a sus valoraciones, creencias, 
atributos, etc. se identificaron que éstos son producto de los sujetos en respuesta a los 
diferentes estímulos externos, de acuerdo a su experiencia personal y  que 
constituyeron  una representación  individual, que les ha permitido relacionarse como 
hombres en la sociedad guatemalteca. 
 
Esto  confirma  el hecho de que cada sujeto forma un complejo sistema de 
creencias acerca de sí mismo, que da como resultado el ser hombre, que en el caso de 
los entrevistados no se perciben como el típico hombre que agrede, es violento y es 
machista y optaron por la educación que recibieron desde el seno de la familia nuclear,  
conformada por madre, padre, hijo (s) e hija (s) y cómo a través de las experiencias y 
madurez que adquirió cada uno y que brinda valores y principios, que son reforzados 




Los cuatro casos han vivido una “violencia psicológica”, debido a que las 
compañeras de vida no lograron ver y valorar que son diferentes a los hombres que 
socialmente figuran,  el inconveniente que tuvieron es que como pareja no lograron un 
equilibrio o bien una armonía.  
 
Por lo anterior se evidencia que los sujetos  han aprendido  la vida cotidiana 
como una realidad ordenada y objetiva,  en donde estas Representaciones Sociales 
pasan a formar parte de su realidad social y del proceso de construcción de las 
mismas. 
 
• Describir las Representaciones Sociales del ser hombre que figuran en el 
estudio exploratorio para su análisis.      
 
Ante la pregunta de las investigadoras ¿Cuáles son los aspectos que lo definen como 
hombre? 
 
El sujeto del caso No. 1 responde: 
 
“ser responsable, educado, respetuoso y honrado” 
 
En esta representación se aprecian los valores de acuerdo a la formación en su 
hogar ubicándolo en la escala que la misma sociedad guatemalteca hereda durante el 
transcurso de los tiempos, el hombre como responsable del hogar que implica 
manutención, seguridad, unión.  El respeto hacia la mujer que en este caso era vital en 
su relación. Esta representación marca al hombre y no permite su defensa física ni 







El sujeto del caso No. 2 responde: 
 
“Pues mi carácter, eh…  los valores que tengo como persona, ser hombre ante 
situaciones diversas en donde se requiere, pues eh eh…  imponer de alguna manera 
esa hombría” 
 
Se encuentra de nuevo la Representación Social a través de los valores y  su rol 
de hombre, que se impone y muestra su fuerza afianzando la imagen que socialmente 
recibe. 
 
El sujeto del caso No. 3 responde: 
 
“primero es aspecto sexual el fisiológico luego como aspecto como individuo mi 
personalidad mi forma de ser espiritual” 
 
El sujeto encuentra, su yo espiritual, sus características sexuales que lo 
diferencia del género femenino y le afianza su imagen de hombre. 
  
El sujeto del caso No. 4 responde: 
 
“Seguidamente, los principios sociales que serian los enseñados en la casa, morales, 
éticos, en lo cual encierra el que-hacer de una persona alejado de aquellos tabúes de 
aquellas situaciones que como dije anteriormente nos han formado diciéndonos yo soy 
hombre….mando y ordeno” 
 
La presencia de principios sociales, morales y éticos identifica a un hombre con 
valores que generacionalmente recibe, también se manifiesta su rol masculino que 
entre líneas denota y presenta la parte machista que  él considera un término cultural y 
social de un hombre que sabe imponer y ordenar que consideró tener el poder sobre su 
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pareja pero se vio mermada ante la situación de abuso que vivió. El conflicto que 
genera entre lo heredado conceptualmente hablando y lo que fue su realidad. 
 
“Un hombre debe ser de principios, los que manda Dios…  que son la base de todos 
los principios existentes en la tierra” 
 
El vivir en una sociedad implica también su religiosidad y en este caso el 
entrevistado relaciona el ser hombre a los principios religiosos presentes en la sociedad 
y heredados en la familia como base de su ser. 
 
Uno de los cuestionamientos planteados al inicio de la investigación dice 
¿Cuáles son las Representaciones Sociales del ser hombre que aparecen ante el 
abuso de las féminas? 
 
En los casos entrevistados encontramos que cada uno de ellos tiene su 
Representación Social del ser hombre formada a través de la familia, del hogar y de la 
religión, los valores que han sido inculcados como ser responsable, educado, 
respetuoso, honrado, ser ético,  reafirmar su ser y tener claro que la diferencia entre 
ambos sexos es lo fisiológico y la sexualidad, que incluye y refleja su creencia en Dios, 
en la religión y fe  que profesa. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto la Representación Social de cada 
entrevistado brindó un cambio en ellos al alejarse de la “clásica” figura estereotipada en 
nuestra sociedad del hombre  violento, agresor, macho, golpeador y brindar respeto a 
su compañera de vida, a su hogar e inclusive a él mismo, a pesar de ser un hombre 
abusado y de alguna manera esta misma forma de ser y darse a conocer propició ser 
tratado con violencia psicológica y que sus parejas no pudieron valorar un trato 




No por eso significa que los hombres deben mantener su concepción machista, 
si no al contrario se trata de entender que el cambio es importante y conforme más 
sean los que coloquen por delante los valores, éticos y morales inculcados menos será 
el índice de agresión a mujeres y por otra parte ellas deben comprender que el mito 
machista ha cambiado en la sociedad y eso no debe de dar lugar a que el rol se invierta 
convirtiéndolas en victimarias. 
 
En este otro paso las investigadoras encontraron y trabajaron por medio de la 
lectura analítica de las respuestas que los sujetos entrevistados expresaron en la 
aplicación de la entrevista, a  plantear la pregunta a la que hubo que dar respuesta y 
luego analizar el contenido de los discursos emitidos  para identificar en esos tramos de 
información, aquellas categorías e indicadores conceptuales de análisis, que 
evidenciaron el carácter central o periférico del contenido y que permitieron la 
sistematización de los mismos. Con el objeto de establecer un orden o clasificación, 
que permitió vincular a las Representaciones Sociales identificadas en el estudio 
exploratorio y a su vez aquellas que influyeron en el silencio de los hombres. Se 
planteó el siguiente objetivo: 
 
• Identificar los factores que influyen en el silencio de los hombres que no 
denuncian o detienen el abuso de las féminas a fin de argumentar cómo los 
mismos le dan significado a esa realidad. 
 
Por lo cual se propusieron las siguientes categorías e indicadores:  
 
La categoría Género, se incluye por la naturaleza de la investigación, en la cual 
el objeto de estudio es el hombre y puesto que la misma constituye una categoría 
explicativa de la construcción social, simbólica, histórica-cultural de los hombres y 
también de las mujeres, se consideró como punto indiscutible del análisis.  Se incluye 
bajo esta misma, los siguientes indicadores: Rol, Machismo, Masculinidad y Violencia 
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de Género. Proponiéndolos como los más representativos para la interpretación de la 
Representaciones Sociales del ser Hombre y que influyeron en el silencio. 
  
La categoría Sociedad, fue considerada porque la percepción del contexto 
social es determinante en el proceso de formación de las Representaciones Sociales 
de los Sujetos, las que a su vez se ven influenciadas por los siguientes indicadores 
identificados: Cultura, Relaciones de Poder, Familia, Religión y Valores, los cuales se 
encuentran inmersos dentro de la Sociedad.  Por lo que a criterio de las investigadoras, 
son los más evidentes por la estrecha relación que éstos tienen en su vida cotidiana 
para la construcción social y significado de su realidad. 
 
La categoría Sujeto fue incluida en virtud que son los hombres, concibiéndolos 
como  sujetos, los  que enriquecen el valor emocional de las Representaciones 
Sociales y dentro de los tramos de información analizada se evidenciaron elementos de 
juicio que permitieron individualizar sus Representaciones, excluyéndolas con esto de 
la colectividad y se evidenciaron otro tipo de Representaciones, conocidas como 
Representaciones Individuales, las que a su vez influyen en las Representaciones 
Sociales y que facilitan la comprensión entre lo social y lo individual. Incluye los 
siguientes indicadores: Dependencia Emocional, Proveedor, Emoción, Silencio e 
Identidad.   
 
Bajo este criterio de elección de categorías e indicadores, se aclara que las 
mismas no pretendieron estandarizar las respuestas, sino una forma de poder 
reconocer como los sujetos comprenden, valoran, comunican y actúan para darle 
significado a su realidad y en este caso identificar que categorías e indicadores  
influyen en su silencio. 
 
Por lo tanto, las tres Categorías y sus respectivos indicadores, son los 
componentes más representativos que influyeron en las Representaciones Sociales y 
en  las Representaciones Individuales, que se encontraron inmersos en el discurso de 
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los sujetos del estudio exploratorio. En el siguiente cuadro se aprecia la forma de 
agrupar las respuestas, mismo que se puede apreciar con todo su contenido en las 








Violencia de Género 








momento pensó en 
denunciarla?  
    
En cuanto a las respuestas de la pregunta  escrita en el cuadro anterior. 
 
El sujeto del caso No. 1 responde: 
 
“Sólo con los padres, para que la hicieran reflexionar y le pudieran hacer cambiar”. 
 
Aquí el sujeto permea su representación de la  sociedad y cultura, porque 
manifiesta la importancia de la familia para poder arreglar los problemas con su pareja 
y ver en ella un cambio por la intervención de los padres y de esta manera agotar los 
recursos para evitar la separación. En este caso la representación social básica del 
sujeto era la unión familiar, sostenida por los vínculos culturales y evitar los legales.  
 
El sujeto del caso No. 2 responde: 
 
“Ponerle un alto si, denunciarla no, porque, ¿por qué denunciar? ¿Denunciar qué? 
Verdad, o sea de todos es sabido que la ley es protectora de la mujer en general, 
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entonces eso no serviría de nada y denunciarla tal vez al momento del divorcio, como, 
como parte del, de la terminación del contrato jurídico eh matrimonial que existía entre 
nosotros, pero más allá de eso, no, denunciarla no, ¿por qué no puse un alto? Porque 
uno llega a acostumbrarse a ese tipo de relación verdad, y quizás… dentro de uno 
piensa así es la situación, son cosas con las que uno tiene que vivir pues sigue uno 
adelante y pasa así los días”. 
¿pasa así los días? Si, haciéndole ganas y haciéndose el loco.” 
 
Aquí el sujeto manifestó vacios legales que le amparen como hombre  ya que 
para él la ley protege únicamente a la mujer y se perciben elementos desdibujados de 
lo que se ha convertido en un código social “aceptado” sobre el matrimonio y de 
relaciones entre las  personas.   Se evidenció que  para sobrellevar la situación de 
abuso que vivió, posiblemente  era más fácil “hacerse el loco”, tal como lo expresó, 
tratar de acostumbrarse a vivir de esa manera que hacer valer sus derechos  como 
hombre dentro de su hogar.   Tomó postura como un observador de la situación, no 
ubicándose como uno de los protagonistas, que en este caso debía ser el que tenía 
que resolver la situación.  Todas  estas estrategias, no son  más que la necesidad de 
auto mentirse,  ignorar y minimizar la situación que vivía, pero que tarde o temprano 
llegaría a su fin.  Claro está, que al día de hoy ya no continua esa relación y que el fin 
de la misma, más la situación de abuso que vivió, terminó al momento que tomó la 
decisión de divorciarse.    
 
Ahora lo que no es claro ¿Cuál es la dimensión que hay que soportar?  Para 
muestra el cristianismo entre sus mensajes sobre el mismo, indica “amarse en las 
buenas y en las malas” pero ¿hasta dónde hay que soportar las malas? ¿Cuál es la 
diferencia entre la capacidad de resolver los problemas y una situación que daña la 
vida emocional de un grupo de sujetos que viven en unión familiar, especialmente los 
niños?  Es claro que la información de este modo de pensar no está dada únicamente 
por la religión, sino por una serie de factores que convergen en la forma en que el 




Ahora la función que tiene esa forma de pensar permitió el anclaje de ciertas 
Representaciones Sociales, como su modificación, porque precisamente estos sujetos 
que se enfrentaron a los problemas de la separación o el divorcio por relaciones 
conflictivas y de abuso psicológico que viven con sus parejas, les permitió dimensionar 
de diferente forma una manera de pensar anterior a la que actualmente les representa, 
ello se relaciona con el carácter procesual que tienen las Representaciones Sociales y 
con las maneras en que una Representación Individual puede modificar 
Representaciones Sociales ancladas. 
 
El sujeto del caso No. 3 responde: 
 
“en las últimas sentí miedo que me fuera hacer daño físico, de agarrar un cuchillo me lo 
zampara en la espalda y me va a matar, sí llegué a sentir ese miedo durmiendo, un ojo 
abierto y el otro cerrado, ya llevaba como un año de no dormir con ella, yo estaba allí 
por mis hijos porque pensaba qué van hacer” 
“Yo quise hacerlo porque el abusado soy yo también, pero pensé lo yo que primero no 
habían medios (entrevistador… ¿medios económicos?) no medios gubernativos, 
instituciones (entrevistador… ¿para un hombre?) si para un hombre”. 
 
Este sujeto manifestó la dependencia emocional hacia sus hijos, para él era 
importante estar con ellos y a su vez  también manifestó  desconocimiento sobre las 
leyes e instituciones que podrían haberle brindado ayuda. Es una realidad que el 
sistema judicial y sus operadores no siempre trabajan en apego a las leyes,  sino que 
con relación a sus Representaciones Sociales, extraídas de este medio cultural, casos 
concretos, en que los mismos operadores de justicia actúan bajo prejuicios machistas y 






El sujeto del caso No. 4 responde: 
 
“Al principio no… pero después de todo lo que día con día estaba sucediendo tome la 
determinación de hacerlo y sí… la denuncié.” 
“Como le repito, al principio no conocía mis derechos, pero llegada esta terrible 
situación cuando decidí iniciar con los trámites legales me informe de tal manera, que 
hasta la Ley del Femicidio estuvo a mi favor y obtuve la patria potestad de mis hijos, y 
ahora estamos en la etapa final, donde se dictará el divorcio y para mi beneficio el 
abogado pidió pensión alimenticia”. 
 
La gota que rebalsó el vaso y la serie de consultas con las personas indicadas le 
permitió despojarse de sus prejuicios machistas y esto hizo que él cambiara su 
Representación Social de que el hombre no es agredido por una mujer. 
   
Las investigadoras dieron respuesta a esta otra interrogante ¿Qué factores 
influyeron para que él hombre silencie su situación de abuso? Como una forma de 
análisis de los elementos que concluyen en este objetivo. 
 
Como resultado de la identificación de las categorías e indicadores y con  base a 
las respuestas obtenidas de los sujetos entrevistados, se pudo concluir que los factores 
que influyeron para que el hombre silencie su situación de abuso, que en el caso de los 
sujetos era psicológica,  fueron los siguientes: en uno de los casos fue la  unión familiar 
debido  a que para el sujeto era importante permanecer en esa relación por los valores 
culturales aprendidos sobre ella.  La otra Representación Social que no permitió una 
denuncia de parte del sujeto, por creer que las leyes solamente protegen a la mujer y 
no al hombre, para él era más fácil acostumbrarse a vivir de esa manera que hacer 
valer sus derechos.  Uno de los sujetos evidenció  haber vivido una clara violencia de 
género que le impidió la denuncia, así como una dependencia emocional hacia los 
hijos, también manifestó no tener conocimiento de lugares para efectuar su denuncia.  
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Asimismo, el último de los sujetos aseguró desconocimiento de las leyes, pero 
posteriormente se asesoró.  
 
Se apreció que ninguno de los cuatro sujetos realizó denuncia formal por 
violencia. En todos los casos se manifestó violencia psicológica, mientras convivieron 
con la pareja y con respecto a denunciarla uno lo piensa, otros dos ignoran en dónde y 
cómo hacerlo y el último no lo hizo aún cuando tuvo la oportunidad.  
En base a todo lo anterior las investigadoras concluyeron que la cultura, el 
desconocimiento de los derechos que cada persona tiene y de los lugares en donde se 
pueden efectuar denuncias, así como las relaciones de poder son las 
Representaciones Sociales que influyeron en el silencio de los hombres ante el abuso 
psicológico del que fueron víctimas. 
 
          Es fundamental el papel de la sociedad guatemalteca, que generacionalmente 
hereda las Representaciones Sociales, que jugaron un papel muy importante en el 
silencio, en su falta de denuncia y que incidieron en el abuso y violencia psicológica del 
cual fueron objeto. 
 
          El estudio exploratorio indicó  que las Representaciones Sociales  en los sujetos 
son heredadas y por lo mismo están ancladas, sin embargo surgió la particularidad, en 
estos casos, de una modificación en el desarrollo de su representación que lo hizo 
diferente en la sociedad. 
 
De acuerdo al objetivo planteado se analizaron las Representaciones Sociales 
que surgieron en las respuestas de la Entrevista Abierta efectuada en el Estudio 
Exploratorio. 
 
• Analizar las representaciones sociales de hombres de un estudio exploratorio 
ante el abuso de las féminas para evidenciar como la sociedad guatemalteca 




Ante la pregunta de las investigadoras: ¿Por qué permitió esta situación de abuso por 
parte de su ex-pareja? 
 
El sujeto del caso No. 1 responde: 
 
“Por orgullo machista, por pensar que iba a tener una familia estable y tener hijos” 
 
En el discurso se identificó el machismo, su rol de proveedor y padre, se 
presentó como fuerte factor para permitir la situación de abuso por parte de su pareja, 
en este caso la sociedad y la cultura afianzaron en el hombre su poder ante el otro 
sexo surgiendo en ellos el machismo.  El considerarse macho no permite ser objeto de 
abuso al verse en una situación contraria a su orgullo, “el qué dirán, la vergüenza ante 
la familia y amigos”  le impide defender y denunciar socialmente el abuso.   
 
El sujeto del caso No. 2 responde: 
 
“la unión familiar básicamente, verdad, el que la sociedad lo perciba a uno como una 
familia normal, normal dentro del canon que, que, que la misma es decir la sociedad, la 
sociedad ha impuesto y los padres y los abuelos han heredado antes, desde antes a 
través del ejemplo.  Por mantener la unión familiar eso para mí es importante” 
 
Mostró que existen en su vida Representaciones Sociales que fueron 
transmitidas de generación en generación y que promovieron la formación de valores, 
normas, principios etc.  Quedan  ancladas, así mismo su forma de pensar y de actuar 
son construcciones socialmente aceptadas que le permitieron sobre llevar la situación.  
Las cuales influyeron en su concepción de vida, le permitieron actuar con tolerancia y 
aceptación frente a la violencia psicológica, en este caso para argumentar su situación 




El sujeto del caso No. 3 responde: 
 
“Me di cuenta de dos defectos que tenía yo, una co-dependencia emocional yo soy una 
persona muy sentimental muy afectiva” 
 
Se encontró en el discurso del entrevistado una pobre percepción de sí mismo al 
considerarse en un momento de la relación como co-dependiente emocional,  como 
una manera de razonar lo que estaba sucediendo y que lo llevaba a seguir al lado de 
su pareja.   Al considerarse co-dependiente y mostrar su debilidad dio pauta a su pareja 
para violentarlo psicológicamente, al ser vulnerable, ella llegó a encontrar su punto 
débil. 
 
El sujeto del caso No. 4 responde: 
 
“Fíjese que yo como que no estaba consciente, algunos amigos me dicen que me tenia 
embrujado, pero verdaderamente yo la amaba y solamente pensaba que todo esto 
sería pasajero” 
 
Refirió una negación ante los sucesos con optimismo y la idea de que cambiaría 
su situación, por amor, como una representación de familia y sociedad  anclada, 
aceptar la opción de silencio y el repliegue del sujeto a una condición pasiva, 
presentándose  abuso psicológico por su pareja. 
 
Por último las investigadoras obtuvieron respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué 
factores de riesgo lo hacen vulnerable? 
 
Los sujetos del Estudio Exploratorio, a criterio de la investigadoras luego del 
análisis del discurso de sus respuestas, concluyeron que fueron vulnerables ante el 
abuso psicológico por parte de sus ex parejas, en función de las Representaciones 
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Sociales e Individuales, que a lo largo de su vida se fueron anclando y modificando, y 
que permitieron dar significado a su realidad y permanecer en silencio.   
 
Las  Representaciones Sociales que se evidenciaron en la investigación, fueron:  
la unión familiar, la religión y los valores inculcados en sus hogares. 
 
Las que propiciaron que en su relación de pareja, se colocaran en una posición 
de subordinación con respecto a ellas y que se manifestó en una clara desventaja en 
términos de relaciones de poder.  Quedó claro, que su vulnerabilidad con respecto al 
abuso psicológico que vivieron  fue la exposición al riesgo, que en estos casos  fue el 
convivir con  mujeres posiblemente de carácter más fuerte, dominantes, impulsivas etc. 
y que les permitieron tomar el control de la relación de una manera violenta. Y por otro 
lado la ausencia de parte de los sujetos, en  su capacidad de responder  o manejar su 
situación de pareja, nuevamente se ve afectada por sus Representaciones Sociales.   
Todo esto en definitiva  era del conocimiento y control de sus parejas, esta situación  
fue el desencadenante que propició estar en una clara desventaja en su relación de 
pareja y que fue aprovechada por ellas.  
 
 
Al organizar dentro de una tabla, los extractos más significativos de los discursos 
de la entrevista realizada a los cuatro sujetos, permitió extraer elementos puntuales 
para la investigación, agrupándolos en diferentes categorías e indicadores de acuerdo 
a las Representaciones Sociales identificadas por las investigadoras. 
 
Se evidenció que fue violencia psicológica la que vivieron con sus parejas, ellas 
ejercían el poder dentro del hogar y ellos manifestaron una postura sumisa y a la vez 
silenciosa, que socialmente era difícil de exteriorizar debido a la percepción de que su 
papel únicamente era ser proveedor. 
 
Se tomó en cuenta que la sociedad guatemalteca hereda culturalmente las 
diferencias de género, lo que  puede llegar a ser un conflicto para el ser humano sobre 
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todo en la actualidad, en donde se exige igualdad, porque la misma significa cambiar lo 
transmitido. Herencia que posiblemente vivieron los sujetos dentro de sus hogares, por 
el contrario en el caso de las parejas, al ser de carácter dominante, su entorno familiar 
pudo ser igual. 
 
Dentro de la familia de los sujetos, otros de los miembros afectados fueron  los 
hijos e hijas, testigos fieles de abusos, de discriminación incomprensible 
definitivamente para su edad. Siendo ellos y ellas la razón, según lo manifestado por 
cada uno,  de tolerar  y de sobrellevar la situación, sin estar consientes del daño que la 
misma les  provocó. 
 
Los valores morales  y los principios  inculcados en su hogar como también los 
que recibieron al profesar alguna religión,  les impidió agredir en todo sentido a sus 
parejas. Asimismo su concepción de respeto hacia sus compañeras de vida y la 
creencia  de que los problemas se resuelven en el hogar,  se convirtieron en limitantes 
de su actuar, evitando ejercer su derecho de hombre, de pareja, de padre, de 
ciudadano para no denunciar su situación de violencia psicológica. 
 
Los cuatro sujetos entrevistados estaban fuera de la clásica figura estereotipada 
en nuestra sociedad, de que  el hombre es violento, agresor, macho y golpeador.  
 
Para finalizar se resalta un hallazgo representativo en la  terminación  de su 
situación de abuso psicológico  en el sujeto identificado como el número cuatro, fue que 
a través de la separación legal de su pareja,  solicitó la Patria Potestad del hijo e hija de 
ambos y el  fallo fue a su favor. 
 
Al finalizar este capítulo, se confirmó con  el proceso y análisis de resultados de 
los cuatro sujetos de  la  investigación, que  la violencia contra el hombre de parte de la 




Por aparte, el grupo de investigadoras creyó oportuno “señalar” estadísticamente 
en  la investigación, a la población masculina víctima de violencia, en la sociedad 
guatemalteca y que se ha atrevido  a denunciar con las autoridades correspondientes, 
su situación.  Por lo que amparándose en el Decreto 57-2008 (Ley de Acceso a la 
Información Pública, 2008) (Anexo 8) es la garantía que tiene toda persona de ejercer 
el derecho para conocer la información y documentos de una Institución, permite que  
cualquier ciudadano la solicité y en este caso, obtener  información de las encargadas  
de recibir este tipo de denuncias.  Por lo que se procedió a solicitar vía correo 
electrónico y a  visitarlas, con el fin de obtener las estadísticas u otra información 
valiosa, sobre Violencia Intrafamiliar de hombres.  Se acceso al módulo informático de 
la Ley de Acceso a la Información Pública en las páginas de las siguientes Instituciones 
Ministerio Publico, Ministerio de Gobernación y Congreso de la Republica.   El 
Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación enviaron información estadística de 
casos de violencia intrafamiliar de los años 2010 al 2012 y del 2009 al 2001 
respectivamente. El Congreso de la Republica  respondió la consulta de acuerdo a la 
base de datos del Organismo Legislativo y adjuntó el decreto No. 97-96  que se refiere 
al tema de violencia intrafamiliar, en  donde informaron que de acuerdo a la Ley del 
ramo penal, la norma puede ser utilizada por cualquier persona sin importar género. Se 
visitó el Instituto Nacional de Estadística (INE), Institución que brindó estadísticas de 
Violencia Intrafamiliar por sexo, edad, lugar de residencia etc. (Anexo 9) 
 
 
Se expresó con toda la información obtenida que dentro de estas Instituciones,  
la mayoría de  hechos de violencia intrafamiliar están registrados de los hombres hacia 
las mujeres, pero  ¿por qué? porque a él no se le identifica como  víctima. Es como si 
al llegar al sistema, se invirtieran los papeles, quien denuncia  está sujeto a ser 
evaluado, no  como víctima sino como posible victimario de su propio abusador, en 
este caso su pareja que lo agrede.  
 
De acuerdo a los datos adquiridos, la violencia hacia el hombre apenas se 
consigna, se advirtió que en la ley un hombre víctima hace frente a dos obstáculos; en 
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primer lugar demostrar su condición de víctima y en segundo lugar,  protegerse y 
proteger a su familia.  Los hombres que denuncian evidencian que lo hicieron porque 
hay maltrato crónico, el cual ha llegado a un límite de tolerancia,  por lo que se atreven 
a desafiar ese estigma social.  Pero la mayoría de  hombres al ponerla, permanecen en 
silencio  posterior a la misma, lo cual es animado  por factores tales como  miedo, que 
la acción violenta de su pareja fuera inverosímil y que la denuncia pueda ser  
injustificada o desvalorizada por los operadores de justicia.  Incluso, cuando un hombre 
ha probado que él es la víctima, algunas veces, no le queda más  que solamente  salir 
del hogar.  
 
 
Se comprobó que las estadísticas referentes a la violencia intrafamiliar, no son 
uniformes de una institución a otra, existe irresponsabilidad de las instituciones 
encargadas de cumplir la ley, en cuanto a la impresión de la boleta única de registro 
estadístico de la violencia intrafamiliar y los operadores de justicia son renuentes a 
utilizarla. Cada Institución registra en forma desordenada y a veces sin separar los 
casos en razón de víctima, victimario, edad y sexo etc., las denuncias de violencia; no 
todas las Instituciones remiten sus registros al Instituto Nacional de Estadística, ente 
centralizador de las estadísticas y encargado de divulgarlas, de la cual se tienen datos 
actualizados hasta el año 2009. 
 
 
Estas observaciones permitieron exponer Representaciones Sociales desde el 
enfoque de género  que se dan  dentro de las Instituciones encargadas de abordar el 
tema, puesto que se tiene una  legislación con tendencias feministas.  Se manifestó 
que los operadores de justicia  manejan significados, prácticas, símbolos  y normas que 
los orientan al llevar los casos y permitió conocer las diferencias existentes al abordar 
el tema, entre hombres y mujeres. Precisar que no  existe equidad, pues en varios 
casos su propia historia, les impide evaluar adecuadamente los casos que se les 
presentan. 
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Caso No. 1 
 
Nombre: O.E.R.   Edad: 30 años    Escolaridad: Diversificado 
Ocupación: Procurador  Religión: Católico  








Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
¿Qué significa para 
usted ser hombre aquí 
en Guatemala? 
 Valores: 
“Persona que trata de 
sobresalir para sacar 
adelante a su familia”. 
 
¿Cuáles son los 
aspectos que lo definen 
como hombre? 
 Valores: 
“Ser  responsable, educado, 
respetuoso y honrado”. 
 
¿Cuáles considera 
usted, deben ser las 
responsabilidades del 
hombre y de la mujer en 
el hogar cuando son 
Rol – Masculinidad: 
“Deben llevar las mismas 
responsabilidades, porque en el 
tiempo de ahora deben trabajar 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
pareja? hogar los dos y convivir con la 
familia”. 
¿Para usted que es la 
igualdad de género? 
 Valores: 
“El respeto entre ambos”. 
 
¿Cómo describiría la 
relación con su ex 
pareja? 
Violencia de Género 
(psicológica): 
“Se formó bien, se convirtió en 
conflictos menores por celos de 
parte de ambos, fuimos 9 años 
novios, aunque de novios 
teníamos problemas tenía la 
esperanza de que se iban a 
componer cuando nos 
casáramos, pero no sucedió 
así, luego se dieron conflictos 
más grandes por celos, gastos 
en exceso por parte de ella ya 
que tenía muchas deudas que 
no estaban contempladas 
dentro del presupuesto que 
hicimos al casarnos, todo le 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
dinero, ella tenía muchas 
deudas”. 
¿Sus problemas de 
pareja los comentaba 
con algún amigo, amiga, 
familiar, o no los 
comentaba, y por qué? 
 Relaciones de Poder: 
“Si, los comentaba con 
amigos pensando que 
alguien me iba a dar alguna 
solución, pero se me 
hicieron más problemas con 
ella y los amigos porque 
ellos la querían consolar. No 
quería involucrar a mi 
familia”. 
 
¿Qué aspectos de su 
relación con su ex 
pareja le incomodaban?  
Violencia de Género: 
(psicológica): 
“Las agresiones verbales, no 
hubo golpes porque yo los 
evitaba”. 
  
¿Cree ser merecedor de 
la relación conflictiva 
que vivió con su ex 
Violencia de Género: 
(psicológica): 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
pareja? nunca les puse un alto, por 
guardar silencio para no 
escucharla y escapar del 
problema porque tenía miedo a 
que nos golpeáramos”. 
¿Por qué permitió esta 
situación de abuso por 
parte de su ex pareja? 
Machismo – Violencia de 
Género: (psicológica): 
“Por orgullo machista, por 
pensar que iba a tener una 
familia estable y tener hijos”. 
  
¿En algún momento 
pensó en denunciarla? 
 Cultura: 
“Solo con los padres, para 
que la hicieran reflexionar y 
le pudieran hacer cambiar”. 
 
¿Cree que pierde su 
valor de hombre al ser 
tratado con violencia por 
su ex pareja? 
Machismo -  Violencia de 
Género: 
“Sí, porque nunca le demostré 
que soy hombre y ella nunca 










Cultura, Relaciones de 











cuando era agredido por 
su ex pareja? 
  Emoción: 
“Enojo, frustración, tristeza” 
¿Conoce sus derechos 
como hombre en una 
relación de violencia por 
parte de su pareja? 
 Relaciones de Poder: 
“Son los derechos de 
cualquier persona donde 











Caso No. 2 
 
Nombre: GGM    Edad: 41 años    Escolaridad: Universitario  
Ocupación: Gerente de Operaciones                              Religión: Cristiano   








Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
¿Qué significa para 
usted ser hombre aquí 
en Guatemala? 
Rol- Machismo: 
“Bueno, creo que significa 
…eh.. ser  proveedor,  
responsable de la familia,  el 
que tiene que tomar la batuta y 
ser la cabeza de hogar, eso”. 
Cultura-Relaciones de 
Poder: 
“Bueno, creo que significa 
…eh.. ser  proveedor,  
responsable de la familia,  el 
que tiene que tomar la 
batuta y ser la cabeza de 
hogar, eso”. 
 
¿Cuáles son los 
aspectos que lo definen 
como hombre? 
Machismo: 
“Pues mi carácter, eh… los 
valores que tengo como 
persona, ser hombre frente a 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
se requiere, pues eh… imponer 
de alguna manera esa 
hombría”. 
¿Cuáles considera 
usted, deben ser las 
responsabilidades del 
hombre y de la mujer en 
el hogar cuando son 
pareja? 
 Cultura-Relaciones de 
Poder: 
“Creo que las 
responsabilidades no 
pueden ser iguales, eh… no 
comparto del todo el que la 
mujer tenga que aportar la 
misma cantidad de, de  o 
soportar la misma cantidad 
de responsabilidades que el 
hombre y creo el hombre 
como cabeza de hogar debe 
aportar y debe de hacerse 
responsable de muchas más 
cosas que las mujeres”. 
 
¿Para usted que es la 
igualdad de género? 
Rol: 
“En cuanto a la igualdad de 
género, si creo, en cuanto a 
que las mujeres deben asumir 
Relaciones de Poder: 
“En cuanto a la igualdad de 
género, si creo, en cuanto a 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
las mismas responsabilidades 
que los hombres en algunas 
situaciones , no, pero delante 
de la ley como persona creo 
que si, si, si  creo en la 
igualdad  y deben asumir 
consecuencias y derechos de 
igual manera 
asumir las mismas 
responsabilidades que los 
hombres en algunas 
situaciones , no, pero 
delante de la ley como 
persona creo que si, si, si  
creo en la igualdad  y deben 
asumir consecuencias y 
derechos de igual manera 
¿Cómo describiría la 
relación con su ex 
pareja? 
 Relaciones de Poder. 
“Bastante tormentosa, pues 
buena al principio eh… con 
demasiadas situaciones 
complicadas, dominio, 
control, verdad? situaciones 
en el entorno que 
acrecentaban los problemas 
domésticos” 
 
¿Sus problemas de 
pareja los comentaba 
con algún amigo, amiga, 
familiar, o no los 
 Cultura: 
“creo que el dicho que la 
ropa sucia se lava en casa 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
comentaba, y por qué? uno y considero que no es 
bueno comentar los 
problemas de pareja, íntimos 
a nadie, sino que uno mismo 
debe resolverlos con su 
pareja, nadie debe de 
enterarse de nada. Ayuda 
profesional, tal vez…pero 
consejos no, no porque eh… 
quien puede aconsejar sino 
alguien que haya pasado por 
la misma situación y que 
puede estar peor o mejor  
que uno, verdad? de igual 
manera con los amigos no 
tendría la misma confianza y 
la moral de contar mis cosas 
personales con ellos.” 
¿Qué aspectos de su 
relación con su ex 
pareja le incomodaban?  
 Familia-valores: 
“su carácter muy difícil de 
llevar, eh… su gran 
necesidad de aparentar 
tener una posición  social 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
realmente  no se podía 
tener, su inconformidad 
respecto de, de, de  
situaciones de la familia y de  
cosas inherentes de, de mi 
persona que quizá  en algún 
momento pues no le 
agradaban, pues como seres 
diferentes, verdad? 
¿Cree ser merecedor de 
la relación conflictiva 
que vivió con su ex 
pareja? 
 Relaciones de Poder-
Valores: 
“Creo que nadie se merece 
una relación conflictiva, en 
su momento cuando yo 
estuve en esa relación 
conflictiva eh… pues mis 
metas y mis anhelos eran 
diferentes a los que tengo 
ahora y en su momento 
quizás cedía o soportaba de 
alguna manera ciertos tipo 
de abuso por el bien de la 
familia, por el, el mantener 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
familia unida 
¿Por qué permitió esta 
situación de abuso por 
parte de su ex pareja? 
 Familia-Valores-Cultura: 
Hay un momento de silencio. 
“la unión familiar 
básicamente, verdad,  el que 
la sociedad lo percibiera a 
uno como una familia 
normal, normal dentro del 
canon que, que, que la 
misma, es decir la sociedad,  
la sociedad ha impuesto y 
los padres y los abuelos han 
heredado antes, desde antes 
a través del ejemplo. Por 
mantener la unión familiar, 
eso para mí es importante” 
 
¿En algún momento 
pensó en denunciarla? 
 Relaciones de Poder: 
“Ponerle un alto, si 
denunciarla no, porque, 
porque denunciar? 
Denunciar que? Verdad, o 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
la ley es protectora de la 
mujer en general, entonces 
eso no serviría de nada y 
denunciarla tal vez al 
momento del divorcio, como, 
como parte del , de la 
terminación del contrato 
jurídico eh matrimonial que 
existía entre nosotros, pero 
más allá de eso, no, 
denunciarla no, porqué no 
puse un alto, porque uno 
llega a acostumbrarse a ese 
tipo de relación verdad, y 
quizás…. dentro de uno 
piensa así es la situación, 
son cosas con las que uno 
tiene que vivir pues sigue 
uno adelante y pasa así los 
días” ¿Pasa así los días? Si, 
haciéndole ganas y 
haciéndose el loco.” 
¿Cree que pierde su 
valor de hombre al ser 
tratado con violencia por 
Masculinidad-Violencia de 
Género: 
Relaciones de Poder: 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
su ex pareja? “no, eso tal vez no, o sea el 
abuso, ahora entiendo que era 
abuso pues era más que todo 
verbal y psicológico eh…. 
chantajes emocionales, tal vez 
un tipo de abuso de agresividad 
pasiva en donde, eh pues se 
ponía de manifiesto el querer 
imponer su voluntad y a 
costillas de quien fuera y en 
este caso mía”. 
abuso, ahora entiendo que 
era abuso pues era más que 
todo verbal y psicológico 
eh…. chantajes 
emocionales, tal vez un tipo 
de abuso de agresividad 
pasiva en donde, eh pues se 
ponía de manifiesto el querer 
imponer su voluntad y a 
costillas de quien fuera y en 




cuando era agredido por 
su ex pareja? 
Machismo: 
“Me daban ganas de somatarla, 
(risa)  si, y gracias, gracias a 
los valores que yo tenía de mi 
casa y que jamás tuve esos 
ejemplos de esa naturaleza,  
por parte de mis padres, tal     
vez por eso no le rompí todo 
eso que se llama cara…… 
muchas veces… y   prefería 
salirme y golpear paredes, que, 
que, pues golpearla a ella, de 
hecho trataba que no me viera 
Valores-Familia: 
“Me daban ganas de 
somatarla, (risa)  si, y 
gracias, gracias a los valores 
que yo tenía de mi casa y 
que jamás tuve esos 
ejemplos de esa naturaleza,  
por parte de mis padres, tal     
vez por eso no le rompí todo 
eso que se llama cara…… 
muchas veces… y   prefería 
salirme y golpear paredes, 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
que ni siquiera estaba 
enojado.” 
ella, de hecho trataba que no 
me viera que ni siquiera 
estaba enojado.” 
¿Conoce sus derechos 
como hombre en una 
relación de violencia por 
parte de su pareja? 
 Relaciones de Poder: 













Caso No. 3 
 
Nombre: J.C.J.V.         Edad: 44 años  Escolaridad: Bachiller con estudios en derecho, psicología, filosofía y teología  
Ocupación: docente de la materia de Ingles y comerciante         Religión: Católica 








Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
¿Qué significa para 
usted ser hombre aquí 
en Guatemala? 
Masculinidad: 
“Yo vengo de dos culturas una 
en Estados Unidos donde viví 
mi niñez y adolescencia, yo en 
lo personal tiendo a no ser 
machista sino a cierta igualdad 
entre hombre y mujer” 
“cuando vine acá vi una actitud 
más machista o sea yo me 
impongo lo que digo es y tuve 
un poco de choque en un 
principio porque si yo invitaba a 
una patoja ella esperaba que 
ella pusiera algo porque somos 
iguales todos ehh y ella o ellas  










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
mostraba ofendida de que yo 
no pagara el cine 
completamente como los 
poporopos por ejemplo, no 
comprendía que si tú estabas 
viendo igual debías que pagar 
algo entonces tuve un poco de 
choque con algunas patojas, 
entonces veo que hay una 
sociedad machista” 
¿Cuáles son los 
aspectos que lo definen 
como hombre? 
 Cultura: 
“primero es aspecto sexual 
el fisiológico luego como 
aspecto como  individuo mi 
personalidad  mi forma de 
ser mi espiritualidad” 
 
¿Cuáles considera 
usted, deben ser las 
responsabilidades del 
hombre y de la mujer en 
el hogar cuando son 
pareja? 
 Familia: 
“yo aprendí de mi 
experiencia y pensando en 
mi abuelita también cuando 
se forma un hogar….desde 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
muchas cosas tuyas  y dar 
pero también tienes esa es 
una obligación del amor el 
amor exige pero también 
tienes derecho y yo me 
atrevería a decir a exigir a 
ser amado y que la otra 
persona mueva algunas 
cosas y que eso sea 
reciproco” 
¿Para usted que es la 
igualdad de género? 
 Religión: 
“igualdad de género pienso 
que tú tienes, los dos 
tenemos los mismo derecho 
a ser amados de ser 
comprendidos de buscar de 
Dios de tener una estabilidad 
económica, de tener una 
estabilidad emocional y 
espiritual, psicológica 
 
¿Cómo describiría la 
relación con su ex 
Violencia de género: 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
pareja? han parado los abusos” 
¿Sus problemas de 
pareja los comentaba 
con algún amigo, amiga, 
familiar, o no los 
comentaba, y por qué? 
 Religión: 
“Si, si los comentaba entendí 
que comentarlos con la 
persona adecuada verdad 
con una amiga y con un 
sacerdote con ella resulto 
que me di cuenta que me 
conocía más de lo que yo 
pensé el sacerdote pues ya 
me conocía y me sirvió de 
catarsis” 
 
¿Qué aspectos de su 
relación con su ex 
pareja le incomodaban?  
No hubo respuesta   
¿Cree ser merecedor de 
la relación conflictiva 
que vivió con su ex 
pareja? 
  Dependencia Emocional: 
“Ni yo ni ella somos 
merecedores eso es 
consecuencia de…verdad yo 
no soy merecedor de sufrir, ni 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
mundo pero sufrí mucho no 
por merecerlo sino porque las 
circunstancias nos llevaron a 
esa situación de que yo tengo 
culpa en ello si, total no..” 
¿Por qué permitió esta 
situación de abuso por 
parte de su ex pareja? 
  Dependencia emocional: 
“Me di cuenta de dos 
defectos que tenía yo una co-
dependiente emocional yo 
soy una persona muy 
sentimental muy afectiva” 
¿En algún momento 
pensó en denunciarla? 
Violencia de género: 
“en las ultimas sentí miedo que 
me fuera hacer daño físico de 
agarrar un cuchillo me lo 
zampara en la espada y me va 
a matar  si llegue a sentir ese 
miedo durmiendo   un ojo 
abierto y el otro cerrado ya 
llevaba como un año de no 
dormir con ella, yo estaba allí 
por mis hijos porque pensaba 
 Dependencia Emocional: 
“en las ultimas sentí miedo 
que me fuera hacer daño 
físico de agarrar un cuchillo 
me lo zampara en la espada 
y me va a matar  si llegue a 
sentir ese miedo durmiendo   
un ojo abierto y el otro 
cerrado ya llevaba como un 
año de no dormir con ella, yo 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
que van hacer” 
Yo quise hacerlo, porque el 
abusado soy yo también, pero 
pensé yo que primero no 
habían medios 
(entrevistador...medios 
económicos?) no medios 
gubernativos, instituciones 
(entrevistador…para un 
hombre?) si para un hombre 
porque pensaba que van 
hacer” 
Yo quise hacerlo, porque el 
abusado soy yo también, 
pero pensé yo que primero no 
habían medios 
(entrevistador...medios 
económicos?) no medios 
gubernativos, instituciones 
(entrevistador…para un 
hombre?) si para un hombre 
¿Cree que pierde su 
valor de hombre al ser 
tratado con violencia por 
su ex pareja? 
 Religión: 
“Absolutamente, valor como 
ser humano, como hijo de 
Dios, no te valoran entonces 
tu lo ves y vuelo a citar lo 






cuando era agredido por 
 Religión-Valores: 
“es como estar viendo la 
película y a la vez ser uno el 
Emoción: 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
su ex pareja? protagonista, yo decía esto 
es una injusticia….vos estas 
fallando en esto…pero es 
una injusticia, estoy es una 
mentira y esto que estás 
viviendo no es así, claro tu lo 
has provocado y yo siempre 
decía una cosa y se lo decía 
al padre, yo voy a salir de 
esto porque tengo como que 
un puerto a donde ir, por la 
formación de la obra, 
retomar valores cristianos 
volver a ir con mi confesor, 




¿Conoce sus derechos 
como hombre en una 
relación de violencia por 
parte de su pareja? 
 Valores: 
“Legalmente?.....(entrevistad
or:  alguien alguna vez se los 
dijo, legalmente, 
emocionalmente, los 
derechos como ser humano, 
como hombre ante una 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
conozco, moralmente si” 
“derechos morales si……en 
la obra me han ayudado 
mucho  a levantar mi 
autoestima porque me han 
dicho cuales son mis 
obligaciones y mis derechos 
como ser humano, como 
profesional, como profesor 










Caso No. 4 
 
Nombre:  E.M.C.A    Edad: 39 años    Escolaridad: Maestría 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
¿Qué significa para 
usted ser hombre aquí 
en Guatemala? 
Machismo: 
“Desde el punto de vista social, 
al guatemalteco lo van 
formando desde muy niño con 
la idea del machismo, pero al 
llegar a una edad o al pasar 
ciertas etapas de la vida, uno 
se da cuenta que el machismo  
la hombría que le llaman es 
simplemente, disfrazar 
debilidades, es sentirse con 
autoestima baja. Crean al 
hombre con la idea que es más 
fuerte y superior a la mujer. 
Parte de la cultura no solo de 
Guatemala sino de los pueblos 
Latinoamericanos, viven en ese 
Cultura: 
“Desde el punto de vista 
social, al guatemalteco lo 
van formando desde muy 
niño con la idea del 
machismo, pero al llegar a 
una edad o al pasar ciertas 
etapas de la vida, uno se da 
cuenta que el machismo  la 
hombría que le llaman es 
simplemente, disfrazar 
debilidades, es sentirse con 
autoestima baja. Crean al 
hombre con la idea que es 
más fuerte y superior a la 
mujer. Parte de la cultura no 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
error. Porque un hombre debe 
poseer principios morales, 
éticos y religiosos, los cuales 
debe hacerlos cumplir”. 
los pueblos 
Latinoamericanos, viven en 
ese error. Porque un hombre 
debe poseer principios 
morales, éticos y religiosos, 
los cuales debe hacerlos 
cumplir”. 
¿Cuáles son los 
aspectos que lo definen 
como hombre? 
 Religión-Cultura 
“Un hombre debe ser de 
principios, los que manda 
Dios…. Que son la base de 
todos los principios 
existentes en la tierra. 
Seguidamente, los principios 
sociales, que serían los 
enseñados en la casa, 
morales, éticos, en lo cual 
encierra el que hacer de una 
persona  alejado de aquellos 
tabúes de aquellas 
situaciones que como dije 
anteriormente nos han 
formado diciéndonos – Yo 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
ordeno”. 
¿Cuáles considera 
usted, deben ser las 
responsabilidades del 
hombre y de la mujer en 
el hogar cuando son 
pareja? 
No respondió la interrogante.   
¿Para usted que es la 
igualdad de género? 
 Relaciones de Poder: 
“Pues…. muchas veces el 
hombre crea situaciones 
para favorecerse  dejando a 
un lado a la mujer, o muchas 
veces la mujer se hace valer 
de su género para hacer lo 
mismo, y eso ha venido a 
provocar una lucha de poder 
entre ambos sexos. Aunque 
muchas veces lo utilice de 
mala forma porque…yo 
siempre digo que la mujer 
tiene más capacidades que 
un hombre, ella es decidida, 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
pensamos, lo analizamos”. 
¿Cómo describiría la 
relación con su ex 
pareja? 
 Relaciones Poder-Religión: 
“Mi relación con ella al 
principio fue normal, mucha 
comprensión y camaradería, 
nunca tuvimos un intento de 
divorcio, de separación o 
siquiera dejarnos. No quiero 
expresarme mal de ella, eso 
ya lo supere gracias a la 
ayuda de mi Padre Dios…Yo 
intente que no nos 
separáramos, intente salvar 
el barco pero ella no me 
ayudo. Tengo a mis hijos 
conmigo y los puedo 
aconsejar con la verdad, 
ellos decidieron vivir 
conmigo”. 
 
¿Sus problemas de 
pareja los comentaba 
con algún amigo, amiga, 
familiar, o no los 
Machismo: 
“Uno como ser humano es 
interdependiente, y el primer 
Cultura-Valores: 
“Uno como ser humano es 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
comentaba, y por qué? error que comete, más que 
todo el hombre por su mismo 
machismo y su mismo orgullo 
es callar, por vergüenza o por 
pecar de ignorante, no querer 
ver lo que me está pasando, o 
por no saber que hay leyes que 
lo pueden ayudar  a uno, 
entonces una de mis primeras 
fortalezas fue contarle a unos 
amigos y así no solo ellos sino 
muchas personas. Es por eso 
que digo que si a uno lo domina 
el machismo, posiblemente le 
hubiera pegado, la hubiera 
matado y ahora YO… estuviera 
preso, de baja. Pero aún tuve 
tiempo de pensar de analizar y 
no actuar brutalmente”. 
error que comete, más que 
todo el hombre por su mismo 
machismo y su mismo 
orgullo es callar, por 
vergüenza o por pecar de 
ignorante, no querer ver lo 
que me está pasando, o por 
no saber que hay leyes que 
lo pueden ayudar  a uno, 
entonces una de mis 
primeras fortalezas fue 
contarle a unos amigos y así 
no solo ellos sino muchas 
personas. Es por eso que 
digo que si a uno lo domina 
el machismo, posiblemente 
le hubiera pegado, la hubiera 
matado y ahora YO… 
estuviera preso, de baja. 
Pero aún tuve tiempo de 
pensar de analizar y no 
actuar brutalmente”. 
¿Qué aspectos de su 
relación con su ex 
 Valores: 










Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
pareja le incomodaban?  necesidad de hacerlo, se 
volvió un hábito, y sostenía 
frente a cualquier persona 
que lo que ella decía era 
verdad. Además no me 
gustaba la mala 
administración del dinero, lo 
derrochaba, como mala 
costumbre igual que la 
mamá, y lo más grande ella 
volvió al lado de la madre, 
sin importarle sus propios 
hijos  nunca dejo a su 
familia, siempre estuvo cerca 
de ellos…. 
Quiero decir con esto que 
este fue el factor 
fundamental de nuestra 
separación, porque ella 
siguió llevando a nuestra 
familia esos malos hábitos 
de casa de su madre”. 
¿Cree ser merecedor de 
la relación conflictiva 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
que vivió con su ex 
pareja? 
“Como le repito… Problemas 
como pareja hubieron, las 
veces en que vivimos 
alejados de las dos familias 
(la de ella y la mía). Nunca 
peleamos. No me creo 
merecedor, por la razón de 
que ella comenzó a preparar 
el terreno, con el papá y 
socialmente; diciéndoles que 
yo no le daba gasto y que yo 
la echaba de la casa.    Por 
último yo considero que la 
acción de ella no era justa ni 
para mí, ni para mis hijos”. 
¿Por qué permitió esta 
situación de abuso por 
parte de su ex pareja? 
  Dependencia Emocional: 
“Fíjese que yo como que no 
estaba consciente, algunos 
amigos me dicen que me 
tenía embrujado, pero 
verdaderamente yo la amaba 
y solamente pensaba que 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
¿En algún momento 
pensó en denunciarla? 
 Relaciones de poder: 
“Al principio no…… pero 
después de todo lo que día 
con día estaba sucediendo 
tome la determinación de 
hacerlo y sí….. La 
denuncié”. 
 
¿Cree que pierde su 
valor de hombre al ser 
tratado con violencia por 
su ex pareja? 
Rol: 
“No, siempre he tenido muy 
claro mi papel como hombre, 
cabeza de hogar, como lo dice 
la palabra de Dios, padre de 





“No, siempre he tenido muy 
claro mi papel como hombre, 
cabeza de hogar, como lo 
dice la palabra de Dios, 
padre de mis hijos y sobre 





cuando era agredido por 
  Emoción 
“Sentimiento; tristeza, no 









Cultura, Relaciones de 






Silencio, Identidad   
su ex pareja? Sensación; humillación, me 
arrojaba a sus brazos y ella 
me empujaba”. 
¿Conoce sus derechos 
como hombre en una 
relación de violencia por 
parte de su pareja? 
 Cultura: 
“Como le repito, al principio 
no  conocía mis derechos, 
pero llegada esta terrible 
situación cuando decidí 
iniciar con los trámites 
legales me informe de tal 
manera, que hasta la Ley del 
Femicidio estuvo a mi favor y 
obtuve la Patria Potestad de 
mis hijos, y ahora estamos 
en la etapa final, donde se 
dictará el divorcio y para mi 











• Las entidades gubernamentales encargadas de la atención a víctimas de 
violencia intrafamiliar, se observa que benefician mayormente a la mujer.  
 
• La Representación Social de ser hombre ante el abuso de las féminas no se  
construye únicamente  desde los valores, principios y  normas sino que se 
construye también a través de las mismas instituciones que ejercen la 
jurisprudencia de Guatemala que son las encargadas de velar por la equidad de 
género. 
 
• Se identificó que para el hombre el abuso de la fémina representa la 
desvalorización de su masculinidad a través de los roles e imágenes que la 
sociedad impone, por ejemplo:  “el que vela por la seguridad, el que no llora, el 
macho, el que siempre está de pie, el proveedor”.  Ello permea la manera en que 
da significado a su realidad y a la construcción del ser hombre que está en 
estrecha relación entre el sujeto y su entorno. 
 
• El silencio de cada sujeto ante la violencia es producto de una historicidad 
personal y contextual, porque cada sujeto construye un complejo sistema de 
creencias acerca de si mismo,  formados a través de la interacción con los  
valores y principios que son reforzados a través de la unión familiar, la religión y 
valores inculcados en sus hogares, evidenciando estos como factores que 




• El ser hombre se identifica con una serie de principios y valores los cuales son 
transmitidos de generación  en generación, brinda roles que marcan una 
diferencia entre géneros, en algunos casos cuando estos roles son invertidos, la 
representación social de ser hombre le impide denunciar y queda desprotegido a 
nivel legal y cultural. 
 
• La religión, es un factor que para algunos de nuestros entrevistados ante el 
abuso del que fueron objeto fue su consuelo y apoyo, los respaldó y dio pauta a 
no responder con violencia y sobrellevar la situación con la fe de mejorar su 
convivencia familiar. 
 
• Por la idea de familia que se sostiene, las personas entrevistadas prefirieron 
mantener la relación por un tiempo, evitando separarse y dejar sin protección a 
sus hijos e hijas,  esto evidenció el compromiso personal adquirido como padre y 
cabeza de hogar. 
 
• De acuerdo a la información de las instituciones que llevan algún tipo de 
estadística en lo que se refiere a violencia intrafamiliar se evidenció que sí 
existen registros de hombres víctimas y aunque ésta sea una cifra baja en 
comparación con la de las mujeres, no se les brindan la misma atención. 
 
• Las investigadoras concluyeron que los sujetos desconocían sus derechos, 
lugares para efectuar denuncias y que las leyes amparan tanto al hombre como 
a la mujer. Ante esta situación no se puede desligar la responsabilidad que como 
ciudadano y ciudadana se debe tener en cuanto a conocer las leyes que rigen a 











• Que las instituciones que están establecidas para recibir denuncias capacite a 
su personal y pueda brindar la misma atención a hombres como a mujeres que 
se presenten, sin emitir criterio o juicio propio sobre el caso. 
     
• Que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y de 
proteger a la ciudadanía  promuevan por los medios de comunicación mensajes 
que exhorten al hombre, víctima de violencia, a no guardar silencio y que 
denuncie. 
 
• El grupo investigador considera importante que a los estudiantes de la carrera 
de Ciencias Psicológicas en el Pensum de estudios se incluya la Violencia 
Intrafamiliar hacia el hombre y la sensibilización al mismo, apoyando este tema  
ignorado, escondido y poco estudiado para ofrecer a los afectados atención por 
medio de grupos de auto ayuda.  
 
• Que esta investigación abra espacio ante la sociedad para futuros estudios 
sobre violencia hacia el hombre, especialmente en estudiantes de Psicología 
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